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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
S e e s t i m a q u e c o n l a s o l u c i ó n : f | d a d a a l a f c r i s i s n o s e 
h a r e s u e l l o l a g r a v e s i t u a c i ó n . 
-..'•lüvir,'. ŜS'' 
resi im&n: l a s i t u a c i ó n es gravei y tr is te. Triste, especial mente, 
tfflpe an/to el ¡w-Jiuro que ella significa j x i r a el pa í s l a s ' s e ñ o t e s ipoli t i-
Sores de p ro fes ión no dan t regua a sus execrables maniobras . 
P o r t e ! é f o n o . 
W TRABAJOS D E L PRESTDKNTiv 
-MADiRll), i . — A l | ; !ai i ie: i i ' . - l S'.'ñp; 
[Sáitch&z Guerra l a crisis ante, ol tro-
y" ratificarle ol Rey su confianz..-! 
[pará fonruar Gobierno, el president' 
1 dedico todas sus actividades a tai 
'efecto, ed señor S á n c h e z Guerra 
hpwchó desde las primeras, bo ra : 
143^mañana, de ayer para realizar 
alionies cura mi nadas a l a constin-
6n dol Gahinete. 
LA MÁRGHÁ DE RUGALE A I . 
Antps de las nueve de l a m a ñ a n a 
|!WÜ)íd la v is i ta del conde de Ruga 
V . 
Amibos estu.vieroai conferenoiande 
mas de una hora. 
El conde ins is t ió en sus propósito;-
ját abandonar l a presidencia, dei 
l^ngresn; poro eil señor Sánche? 
rjuerra le dijo que no b a b í a que ha-
par de e,se asunto, toda vez que el 
piolivo do delicadeza en que funda-
Jentaba su actitud b a b í a quedado 
l^raQriiftesto ail presentar su d imi 
• - .señcir Sánclroz Guerra le pidió 
["n nombro p«.ra ocniipa.r cartera, y el 
Nde'de Bn^allal le dió el del señor 
[Rodríguez V ^ i r i . 
\l]m T'br,si D E N T E ' Y SANCHEZ D I 
1 TOCA 
Ala.s diez de l a m a ñ a n a se dirigid' 
J presiden lo (\e] Corusejo al domiici-
Seilor ^í'111'^^7- (l0 Toca. 
* 'ésto escuebó ol jefe del Gobier-
0 frases d,» oilc^io i>or sius p ropós i -
"garianieuitarios. , 
lT 'esdo biirvrrn, ol sofior S á n c b e z de 
l'^a aprni,,', ]a .actitud d&l prosiden-
. . íjn lo referente al nuevo Gobierno 
E S Ó lo;? de ?;í'ini,lir'z Cruerra do 
E 180 a ^ Coa"teiS Para solu-
| los ¡in-oblornas peardic-rites. • 
11SBN'C r A S SiI G M F I CATFv A S 
DrLe|í1Í:nadíl RU f d r e v i s t a con el 
del • Sanado, el jefe del 
lái ifíl0 f<a t r a s l a d ó al minis ter io 
I ra. 
N ¿ lG_visi1aron los minii?t.ros de 
r . ' 'i 'aria v j , l l s t i d a e Instruc-
PÍ¡teJ>Ui,)r!'ra' v los s"ril,r':';~ C a ñ a l . 
A ¿ ' ^r;iz," v D' i n í i i -n rz Pascu í . l . 
,,os ú l t imos los ofreció: el 
j j j j j ^ ^ ' x - z jOmert-íi • pnesitos, en ei 
i ' f iP j - ' , ' i iwo reí un-••ti ron. alegando 
ptes'(li1U,l¡ qu" • n i ^ ' d ' i r ^ o .lo Madr id 
• Por ^ c ^ c i o í i ' - S de Pascuas. 
k e] ¡^5 esfuerzos-qne' hizo, no pu-
Í%Jrasi:ílfinte eonveñee r a'.los :dos 
fcSL Seilorc«- l ^ ta ; ,quie- ocuparan 
u n6n ei ministerio. . . . , 
^ »ECIST0X DE ARGUELLES 
t'el n!tl1110 v i s ¡ f ; " w i - a l presidente, 
r%1r ' l '?erio Ja Guerra, los 
*toJ t Hacienda v" Fomento, 
ll^sua n p|'^ainiín' expuso una vez 
^Mes ión al jefe del Gobierno 
¡KnsiS ' , ( l e V m ' ^ " dei l inó U 
r-<8lft oL - ñ o v Sáncbez Gncrr; 
«guiera ea-e l ' ministerio. 
SON CUATRO E N VEZ DE TRES 
Eil s e ñ o r SÓnebez Gneri'a B8 re t i ró 
a sui\ domici l io a las dos y media de 
la tarde.' 
A las cuaitro le v is i tó nuevamente 
el s eño r Rergai inín. 
Ambos estuvieron conferenciando 
basta las cinco y media. 
A esa Hora sal ieron aanbes y ee 
despidieron' en l a puerta de l a casa. 
Los periodistas bablaron allí con el 
señor S á n c b e z Guorra, q/uien las dijo 
que no b.abíq ivn la nuevo, a ñ a d i e n d o 
que a las ocho de l a noche le redibi-
r í a el Rey, que pa-só fuera de Madr id 
el d í a de ayer. 
Como dos periodistas rogaran â l 
prosidenite que les idijera los nombres 
de los tres nuevos minis t ros , el s eño r 
B e r g a m í n in tervino, d ic iendo: 
—¿Pea'o,. son tres? Y o creí que se-
r í a n cuatro. 
.Eisitas palabras hicieron suponer n 
los reporters que no se pudo conven-
cer al señor Argti lies pana que con-
t i nua ra d e s e m p e ñ í i n d o l a caa'tera de 
Foi nenio. 
Insis t ieron los )X!riodistias cerc i 
dieí s e ñ o r R e n g a m í n pai-a que les di-
j e ra íp i i énes s e r í a n los nuevos mnnis-
í r o s ; ]>ero conitestó diciendo que n i el 
mismo presidentr- p o d r í a faci l i tarlos, 
ñor fa l tar u n a ú l t i m a parte . 
OTRA AUSENGIA 
E l señor S á n c h e z Guerra estuve 
en el Hoteil Ri tz . confeTenciando d( 
nuevo con eü s e ñ o r Rurgos Mazó;-
A ¡pesar de los insiistentes regueri-
minnitos del p r e s í d a n t e , no p u d ó cen-
seguir del ex miinistro' que modifica-
ra su act i tud, pues s igu ió n é g á h d o s e 
a formiar ]>a.rte del Gobierno. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l domici l io del 
s e ñ o r L<a Cie.rva, con quien conferen-
ció miedia hora. 
E l ex min is t ro mairciano a p r o b ó 
las gestiones realizadas por el señor 
S á n c h e z Guerra para conislituir el 
nuevo Gobierno. 
E L REY, DE CAZA 
E l piresidente r e g r e s ó a sul domiei-
Mo, donde e s p e r ó que le avisasen l a 
llcprada. del Rny a Palacio. 
E l Monarca as is t ió a una. c a c e r í a 
Tue se celebró en bonor del infante 
don Lu i s Fernando de Raviera, es-
fóosp d e . l a in fan ta d o ñ a Paz. 
' A d e m á s de los Reyes, asistieron 
los infantes don Alfonso y don Fer-
nando, el m a r q u é s de Via na. el con-
de-do Maceda, ol .ducruo de í J o m a -
chn^los y don .Jaciinto Ma.tos. 
! Se caziaron cerca de cuarenta ga-
mos! 
i A d a s siete y cuarto r e g r e s ó el Rey 
de l a c ace r í a . 
, E L NUEVO G.OR1EP.NO -
A l saín- dW regio a l c á z a r , el nre.si-
dentc fué abordado por lo- periodis-
tas, .que le e s ^ ) a n ág-nn.idando con 
g ran ¡ áv idee . i * .. •< i . 
Les dijo que ol Rey h a b í a aproba-
do l a lista dei nuevo Gobierno. 
Este ha quedado consti tuido en !a 
forana s iguiente: . 
Presidenoia y minis ter io de l a Gue-
r r a , don José S á n c h e z Guerra. 
Estado, don Francisco B e r g a m í n . 
Gracia y Justicia, don Carfos Ca-
ñ a l . 
Gobepi lación, don Vicente P i n i é s . 
Hacienda, don Juan José Ruano. 
M a r i n a , a lmirante s eño r Rivera . 
Fomento, don Luüs R o d r í g u e z V ¡ -
g u r i . 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , don Is idoro 
de L a Cierva. 
Trabajo, don Ab i l io C a l d e r ó n . 
A ñ a d i ó el presidenite que el nuevo 
minis te r io j u r a r á su cargo a la una 
de l a tarde de hoy, y no antes, por 
tener que asistir el Rey a l a inaugn-
r a c b n del nuevo edificio del Monte 
de Piedad. 
L A SOLUCION 
No hay para qrié decir que a pe-
sar de ser día festivo, los Gírenlos 
poiUticcs y el s a l ó n de conferencias 
del Gongreso estuvieron ayer anima-
dís imos . 
Los comentarios no gnraban m á s 
que alrededor de l a crisis y de su so-
lución. 
Algunos rlementois liberales no 
ocultaban su disgusto por la ratifica-
ción de confianza gue eil Rey dió al 
s eño r S á n c h e z Guerra para const i tuir 
el Gobierno, pues hub ie ran deseado 
una regiia de te rmi inac ión en sentido 
oputesto, y que, hubieran sido ellos los 
'lamados a regir l a g o b e r n a c i ó n del 
Estado, pa ra lo cual d e c í a n que es-
t á n perfectamonite capacitados. 
Otros liberales, por el contrar io , 
opinaban q¡ue los conservadores de-
ben conitinuar en el Poder hasta que 
los p rob l emm planteados, cuya gra-
vedad se reconoce por todos, se solu-
oionen, y entonces será, l legada la 
bora de qu.e los liberailes escalen el 
Poder. 
E n cambio, los miinisteriales no 
ocuiltfJiau su sa t i s facc ión . 
A l conocerse l a l i s t a del nuevo Go-
bierno, se d ió por descontado que los 
ciervistas a i p o y a r á n decididaimente al 
«•ñor Sáncbez Guerra, y a qae- en el 
Gabinete figura u n heranano del se-
ñor L a Cierva. 
L A MAiRGHA DE A R G U E L L E S 
Hemos procurado . conocer las cau-
sas que han motiyado que el s eño r 
Arguelles d imi t i e ra l a cartera de Fo-
mento. 
L a causa es que dicho s e ñ o r se 
" o m p r o m e t i ó con l a o p i n i ó n púb l i ca 
«fl que en esta etapa iparlamentaria 
fuera ley el proyecto de o r d e n a c i ó n 
ferroviaria, ya que no era par t ida-
r io de l a e levac ión de las tarifas, n i 
LmipJantarlas por miedlo de decreto. 
Como l a a t e n c i ó n del P a r í ament o 
se ha l la concentrada en l a d i scus ión 
üA cxpedllente Picaisso y el 'proyecto 
nQ puede sailir por abora. adelante, 
el s eño r Arírüolles se ha visto preci-
sado a d i m i t i r , po r considerarse fra-
casado. 
YA NO H A Y E M P R E S T I T O 
E l s eño r R e r g a m í n reciiluó hoy a 
los periodistas en el min i s te r io de 
Hacienda. 
Comenzó manifestando que se han 
iMlcrpretado ma l sus palAbras cuan-
do se refirió a l a conces ión de las i n -
signias de l a . Legiión de Honor, que 
le h a n sido otorgadas recientemente 
por el Gobierno f r a n c é s . . 
Lo que quiso decir es que él no ha-
iWía DHcft> ¡̂ nv'irMofs ^(u-¿i que se lo 
o torgara esa recompensa:. 
í.uotío negó c(M'feza a u n suelto pu-
blicado por l a revista financiera «El 
E ononús t a» , atnibuyendo a l Gobier-
no .el, p ropós i t o de emi t i r u n e m p r é s -
t i to- de' confemidación )pam • l i q u i d a r 
deudas, al t i po de 90 y a l 5 por 100 
d e - i n t e r é s . 
Di jo que el Gobierno no ha, i>ensa-
do en nada de eso. 
Las impresiones que t e n í a el s eño r 
B e r g a m í n respecto a l a s i t u a c i ó n del 
T--oro, eran ó p t i m i s t a s -
L L E G A D A DE U N NUEVO M I N I S -
TRO 
• E l s eño r I^a Cierva (don Isidoro^, 
designado para ocupar l a cartera. d« 
Instrucc ión pública, no se hallaba 
en Madrid, adonde ha llegado eetafinado que entiende en ei supüicatoi'iq 
m a ñ a n a . wpaiia el procesarniento del general Be-» 
Se encontraba en un pueblecito deMrengmer. 
Xa provincia de Murcia tomando par-H Se examinó l a proposic ión inciden-
te en un mitin de propaganda delfiltaJ del señor Tormo, sobre l a que se 
Lo q u e s e c u e n t a q u e o c u r r i ó e n l a s e n t r e v i s t a s d e l j e f e d e l G o b i e r n o c o n J o s s e ñ o r e s c o n d e d e B u g a l l a l ^ y l B u r g o s 
Ü l a z o . - L a j u r a d e l o s n u e v o s m i n i s t r o s . - L a p r e s e n t e s e m a n a s e r á ^ p r ó d l g a ^ e n a c o n t e c l m i e n t o s ^ p o i í t i c o s j d e ( I m p o r t a n -
c l a k - N o t l c l a s ¿ d e ú l t i m a h o r a . 
L a s i t u a c i ó n s i g u e i g u a l . 
Las ú l t i m a s noticias que nos t r ansmi ten de M a d r i d no ofrecen el menor 
nuntb de a iwyo para jDen&ar en una s i t u a c i ó n clara y t ranqui l izadora . 
La soüiuiQion que se ha dado a la cr is is no cuenta con probabiiLidades 
áe est/abilidad. E l señor Sánt íbez G u o r m no ba podido hacer o t ra cosa que 
foriiár un Gobierno paira i r a las Gorfes a liacer frente a l a d i scus ión de 
la cuestión de las responsahilidades. Pero l a crisis m á s honda, l a ern-is 
qae infecta al i jar t ido y a l a s i t u a c i ó n parlamientania signe, amienazadora, 
ea i^e -
Todos los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , ineluiso el ó r g a n o min i s te r i a l «La Epo-
oaj), conivienén'en que, con l a so luc ión dada al conflicto pol í t ico , no Be ha 
resiMflte nada. L a s i t u a c i ó n sigue siendo grave y nadie se aventura a ex-
teriorizar una op in ión respeto de la fórmuila que ofrezca u n a verdadera 
solución. 
Indigna l a ac t i tud de los liberales que, cobardes como siempre que se 
trató de contraer xmii responsabilidad ante el p a í s , dicen ahora que los 
conserva dures- dfebeu- permanecer en el Poder hasta dar so luc ión a los 
problemas planteados y cederles inmediatamente d e s p u é s ' el puesto, cuan-
do havan sido vencidas las graves dificuiltadcs por ellos creadas, precisa-
Ahorro Agrícola obrero. 
E l gobernad oí* civil de Murc i a puse 
u n automóvi l a l a disposic ión del 
nuevo ministro y éste sal ió desde A l 
expusieron criterios muy encontrado», 
dando lugar a una larga ctisouisión. 
Los reunidos no pudieron llegar ai 
un acuerdo, y, comu coniseciiiencia de 
cantarilla a Madrid, con objeto dellello, ha presentado su d imis ión el 
posesionarse del cargo. 
U N A FRASE D E R E R G A M I N 
Ayer , d e s p u é s de l a so luc ión de la 
orléis , el s eño r B e r g a m í n dijo en tono 
h iumor ís t ico a los periodistas: 
—Ya iba yo bar runtando que iba a 
tener que dar u n beso en l a frente 
a Godorn iú . 
L A A C T I T U D DE B U G A L I A L 
Parece ser que ' el conde de Ruga 
l l a l insiste en su aoti tud de r e t r a i 
miento, sin que se sopa a ú n . si dimi-
t ió o no el cargo de p r e e i d é n t e del 
Congreso. 
presidente de la Comis ión dictamlna-
dona, conde de Lizarraga. 
A L A E N T R A D A D E L CONSEJO 
A las cinco de la tarde quedaron re-
unidos los ministros en l a Presidien'» 
cia para celebrar Consejo. 
E l jefe del Gobierno l legó a l a Pre-
ñdenoia a las cuatro de l a tarde; pe-
•o rio quiso hablar con nadie. 
Luego l legó el señor P in iés , quien 
lijo que llevaba scüamente asuntos 
te trámite. 
Poco después 11 g a b á n los nuevaa 
ininistros,. quienes fueron felicltadoa 
por los periodistas. 
E l nmevo ministro de Hacienda dijo 
fue no sabía nada, de su nómbra-
te del Consej 
s ión por sostener el criterio de que 
habiendo sido elegido por la Cáma-
r a , a ella le toca resolver. 
E N G O B E R N A C I O N 
Eista m a ñ a n a recibió a los perio 
distas el ministro de l a Gobernación, 
dicióndoiles qu.e las noticias recibidas 
de provinedas acusaban tranquilidad. 
Lesi a n u n c i ó que a l a una de la tar-
de t e n d r í a " l u g a r en Palacio la j u r a 
de los nuevos minis t ros y que a las 
cinco h a b r í a Consejo. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
E l subsecretario de l a Presidencia 
s e ñ o r Marf i l , rec ibió hoy a los infor 
iiniadores, a los cuales p r e g u n t ó que 
si q u e r í a n u n a exp l i cac ión de l a cri-
sis. 
Como és tos le contestaran que des-, 
de luego, el s e ñ o r M a r f i l dijo : 
Des&e el momento en que el seño j 
O a m b ó p r e s e n t ó su a c u s a c i ó n contra 
todos los minisbros del Gbibierno dej 
a ñ o ÍSg-l, aunque estaba condiciona-
da, se s e ñ a l a b a culpabi l idad p a r a lob 
- ñ o r e s F e r n á n d e z P r i d a y u r d ó ñ e z . 
obiligándoíles a poner sus oorgos en 
míanos del jefe del G^báiernío. 
niento, pues se encontraba en S a n -
ander, y . que, desde luego, hablai 
iceijutado el puesto muy agradecido. 
Los señares Rodríguea VAguri, Oa-
la l y L a Cierva hicieron márófeeta-
ciones muy parecidas a las de bu 
somipañero. 
Guando bogó ol señor B e r g a m í n fuá 
¡nten'ogado por los periodistas; pero 
il nuevo ministro de Estado manifea-
ó que no podía hablar, exd'amamdo: 
— Y a saben ustedes que l a m i s i ó n 
le los d iplomáticos es callar. 
L A D U R A C I O N D E L C O N S E J O 
E l Consejo duró hasta las ocho do 
a noche; pero los ministros no sa-
ieron hasta una hora después . 
E l señor Bergamín volvió a habüar 
o.n los representantes de l a Prensa a 
a salliida, d ic iéndoles que el presiden-
ie h a b í a pronuinciado un extenso dis-
•urso ociupándbee de l a s i tuac ión par» 
amienitaria, de l a pol í t ica actual y de 
toé asuntos de Marruecos, con objeto 
le informar a los nuevos ministros. 
U n periodista .preguntó si se h a b í a 
bablado algo de altos cargos y el se-
Pior o t ra parte, como el conde d e g ñ o r B e r g a m í n contestó que se h a b í a 
Buga l l a l ' tamibién ocupaba la. cajrteraffa'.euiltado ail presidente para cubrirlos, 
de G o b e r n a c i ó n y aparece inculpado le acuerdo con los ministros respec-
en l a p r o p o s i c i ó n del jefe regionalis- -ivos. 
ta, por delicadeza se vió obligado a 
d imüt i r . Ahora que' silgue en igua l ac-
t i t u d de i-elaciones con el Gobierno 
—Pero ¿ h a d imi t ido?—preguntó ur 
periodista. 
—Sí. Pero el presidente espera ha 
cerle desistir de sus p ropós i to s . 
Luego el señor1 Mar f i l hizo sabe? 
que el presidente le h á b í a • encargadr 
oule h ic iera constar que contaba cor 
e l ' apoyo* incendicional del s eño r L? 
Ciérvaf 
T a m b i é n di jo el subsecretario qm 
el presidente h a b í a agradecido muchr 
el sacrificio hedho por el s eño r Ber 
p a m í n en ica rgándose de l a cartera df 
Fistaido. v que el s eño r Ordónez h a b í p 
d^inidio fumado el decreto sobre alqul 
.lere«. con lo cual dió un m e n t í s a la? 
babladurfas que se v e n í a n nropalan-
do, en las que se le tachaiba de ami-
go de los prooietaMos. 
—Y el par t ido conservador. ; e s t á 
dividido9—imres'u.niti'i un. periodista. 
—-\To. El par t ido conservador e s t á 
unido. 
—¿Tamlbién hn-n Bn.piallal? 
—Tnimíbién. Y a v e r á n ustedies cóm'; 
A ñ a d i ó que en Fomento s e g u i r á n 
ocupándolos las miemias personas y 
pje, con respecto a los demás , nada 
96 hab ló aún . 
También preguntaron los reporte-
"os al ministro de Estado si h a b r í a 
m a ñ a n a Consejo de mimistroe, y éste 
l i jo: 
—No. M a ñ a n a iremos al Senado y 
ul Congreso a hacer l a presentac ión 
le los nuevos ministros, hac iéndo lo 
>n primer lugar en l a Aata Cámaríu 
T A C B I S I S E S U N R E M I E N D O 
Todos los periódicos , incluso <cLft 
'•¡poca», coinciden en que l a crisis no 
"eeolvió nada, y algunos asegurtín 
tule antes "de una semana tendremos 
•vtra definitiva. 
;QUE OTRO M A L NOS A M E N A Z A ? 
«La Correspondenci a Militar», á l 
ocuparse de l a resolución de l a erigís, 
dice que es preciso saber si ét Go-
bierno va a depurar todas las reSpon-
sairilidades. 
Añade que no le gusta hablar con 
[pesimismo, ni que se pueda creer que 
palajbras envuelvan sus iiaor  l  amenazas; 
pero que sabe algo', que sabe que se 
el par t ido conRervndor es mas pa iüa- - ^ ^ ^ ^ ^ justo m a n i -
anentano oaie todos. ieil« ^ y ' 
L A CEREMONIA DE L A JURA t r anqu i l idad de su oonciencia. 
Guiando el Monarca resrresó a? Paila- LAS F A T I G A S D E S A N C H E Z G U E -
cio, defínanos de, as is t i r -a l a inau.^ura- RRA 
Wón del nuevo edificio dieíl Monto de U n ín t imo amigo del presidente deí 
Pfedñjd, tuvo lu í ra r l a ceremonin de' Consejo dice que l a entrevista de ésta 
l-i iifjra. a Itfi cual. como, sieimpre. asiis- con eí conde de Bugallai fué muy di-
ijití̂ cfal los, '^^os cargos palatiPos. fícil. 
Fil s » ñ c r S á n c b e z RnjieWa fué el en- E l s e ñ o r Sánchez Guerra iba 'dls* 
on ' - rv ln de t o m w iuramerdo ' a los puesto a no aoeptairile l a dimis ión, y 
pieñor^s Rn(nno. L a Cierva, R o d r í g u e z en vista de que él conde de Duigaílal 
v ; o r i v Gañá l . ins i s t ía , ' t uvo que revestirse de toda 
e .Te.iMoinadn lia ceremonio, 10"= minis- su autor idad para no admit írse la . 
t,m~ ^ r^ ' iwiWnn en consAiiMlo pora T a m b i é n el señor B e r g a m í n puso 
o.n^'ii^.air imjwr^isifvpifliR. dír-iondo a la g r a n resistencia en paeár a ocupar 
spil'^a: rmT̂  p.díi tfliwA. a loe oineo, se l a cartera de Estado y el presddento, 
c •' ¡torairí" '"'"•^•Mo do p^íni-iiíros. pa ra convencerle, tuvo qué haMarla 
o t r o otte d i m i t e do l a disciplina que se debía ai pa l -
Ayer se reunió l a Cojnlsión del Se- tido^ 
ANO IX.—PAüíNA 2, 
Otra de las conferenicia.s ded prosi-
clieiiite fué con Burgas Mazo. 
.Esta eimfcrevi&ta. j i ie . nuiy v iva-^BjaÉ 
gos Mazo r e h u s ó ocupar una car: ,. 
laiDagiainido patra olio qpjie sagiuía ÍHAUV. 
mfeiulo el crite-rio de no entraj' a-foíi 
iii'ar pairite de Gobiernas en. q;uo l iu 
Ixiiera ciervdsta's. 
'LAiS VOTACIONES DE MAÑANA 
H a n sido llamaidos cún g ran msi&t 
teincia todos los dipu/tados paina qu 
lasislan a Jas sesionies de niiaiia.nia } 
do pasado, cu las canales s e r á n somc 
rtidlas a v o t a c i ó n Ja jiroposicion de lo 
lilü raies y l a del s eño r Cambó aou 
sanólo a l Gobierno .do; ]l¡?l en plemo. 
E;n la. vo tac ión de Ja. priuneaia é 
piQiSiibQie que el - Gobierno tonga un; 
trajay-eiríia m u y exigua de votos y en 1; 
de la í-eginida scrj'i dearc lá 'do i ' 
¡NO H A Y D E B A T E SOBRE MIL1.A> 
Mafmna no ccntin.uairá el debat í 
isoiljire Ja a c t u a c i ó n del s eño r Mil lán 
deil Priego por 11 ab are o. p u osito Riar; 
©lio el G-obkirno da acuerdo con la; 
Q-nlüiioríias,, a ñ n de: peder centinuar e 
dsibu.te' de las responsabilidades coi 
anuplitud. 
L a expl icac ión de-la crisis no daxi 
l uga r a u n .débale de •ampl i tud. 
.YA SE I I . V I A b t CHISIS 
E n los círeu'lns p^iMtiCÓs sé hab í : 
domo de la cosa ni:;'.«• natura l do aco-n 
tecimientos po l í t i cos durafi/fce l a pro 
x i m a Seiirvaii:!, 
E L P R O G R A ^ Í A DE MÁÑ.W.A 
El. proigraaiM, p(an¿ári|iem|á¡Fío do ma 
ñ iana es el si gruiente, por ló qnie a 
Ciingreso se rerfiepe. 
I r e s e n t a c i ó n del Gobierno; roruniói 
de secciones: lectura de l a pro] psi 
pilón dcJ s e ñ o r Canubó; doibate bdíbr 
eíl expediente, de. responsabilidades i n 
•ooado por el go iu ra l Piciasso, y vota 
ion de la ] i nonc ia libe rail. 
¿UXO Q f K R É C T I F I C A ? 
l í o y hia cii'ciiilado el rumor , qiuie n 
ee hia conJinmado basta el momientc 
de que, efl smifT C a m b ó h a b í a rect i l i 
cado suis propi'vsiirs de acusar a tod' 
ed Gobierno A11eiul,\-:)la.z:ir y <|iie ni; 
ñaña , rel ir-ana la, p a ^ b i a i c i ó n p íése 
tada, reemi¡ .la-zámioila por otra, , en ¡ 
cpjie se aciNiirá, .•xcln.^ivani'.'nli' a li 
n i in is t rus a (pé íiÚKé i-f fe rene ¡a I 
^(ponencia libcrall y.'qnne. £(mi'AUeiidesf 
lazar, vizconde d.; Eza y m a r q u é s ú 
Lema. 
DIALOGO • QTJE I X r E P l E a \ 
E n la vts-ila. que lliizó an^mpana-nd.! 
a Su Majeisitad áü MSnit'é dé P í e d í a d . a 
pinesidente del Goji^cJo se observó qn.̂ ' 
é:tt,e so'Sl ' i i i a n u xlvn diM&gfo con. dp 
(• ibrteil Mamau, siiitvóT£iéniclcse que b '" 
blaliian mhr-\ Ja, iiLb-r-nnición de é s Q 
iiiltiin,o cu el debate que, sobre e l s i l 
j i i e a t o r i o ItM-rMignrr. Ii;i ilc tener I t f 
giar m a ñ a n a en el S nado. 
La duinaakjn'.dlel misniid y l a viveza 
con 
LOS L I B E R A L E S , UNIDOS vine ¡a, y n i que decir tiene que no? 
Los libeíPalles aparecen, por lo visto, cunHp.1 na-ria. hal lar ocas ión d ' f.;.!ici- i! 
Lbouu opÉiiple^ainiáiiite uuidois. I-ü- fm su labor al nuevo m i n i f i l r o ' 
E l conde de Rema-nones ha, m a n í - oua.nido ab.andoii.ana l a cartera, 
estaido que cm l-ais votaciones que se * * • 
ivecinam los l iberales deben votar Efl domingo por l a noche tuviéro.nsa 
>mo un scüio hombire. imatl-ciias en Santandieir de halrer si-do 
Entiende el conde de. Romanone:? mnnbj-a-do min is t ro de Hacienda el 
me un momento pol í t i co tan inlere- eeí lor Ruano, 
ante coano el ac,tua!l, los liboaiail 
• >•- bien iM-'Cipio y por amor a 1 
aína, deben eatair unidos y d 
ensació.n de que en cu/aSqaiiier 
nernto pireden encargpnse del Podetr. die ooilnetes," y tm'a banda ele mfdsica 
L A CIERVA, SATISFECHO i n t a r p r e t ó e ñ l a plazneila del Pintod-
El s e ñ o r L a Cierva, se inc-straba hay pie algunas de Jas piezas de su re-
suiy satisfecho de que su hermano pertoirio. 
mi I s idoro hubiera sido encargad-» VA scfiíSHr Rua'no, a c o m p a ñ a d o de 
e la cartera, de I n s t n r c c i ó n púb l i ca , tsm esiposá v de su p a a á n t e don Lean-
PÁS COMBINACIONES P O L I T I C A S úu> Mai^iQi s..lió en seguida 
A l ins is t i r algunos conspicuo.s en Biadaád en au tomóvH. 
US arireciaciones de que en la p réx i - A.!.. - he lució una' vistosa, iluanina-
>íal semana htóbrÉa acontieicmiiiiefntos ¡cign el Círouílo Conservador y, bajo 
5 D E D I C I E M B R E DE 1^,, 
Crónica breva. 
L a f e l i c i d a d e n u n a m u ñ e c a 
Estamos en ñ n t r a n v í a . —Pero oye, ni%,—decía ' iuna viaí* 
Todos los w á j ' e r a s e^^npis seaids y ra—esta noche va "a-.tener | t te dotiafr 
poique, donn i . r á en nü casa, y Sj _ 
cabe en (a m í a . en la de nuuaá,~. 
(HiI í t r idad ^enjeaioJ.) 
•Pero Cai-nien,ci,ta—.re.paa-ó su. ni'a-
ia paa-a 
la. Casilla (un ba r í io exü emo de B i l -
bao), entra una n i ñ a con su madre 
y con una, m u ñ e c a colosal que a du-
ras pamas suporta entre, sus brazos l a 
n i ñ a . dir-e—¿no comprendes que ^ a , n o aZ' 
Y ya eatian^ios con tan ««xteaordiuia- ;rrá do rmi r comni^o, porque te Q Ü ¿ ' 
rio» motivo todos contentos, y . ale- re a t í nimiobo y rio qneinrá a i i a i t ' i r J 
gres... : de tu lado? 
La ajieg-ría. m á s a/ún, l a M i r i d i a d —-¡Aib!, es verdlad, y entonces -(mí 
qpe rebosa eir la cara de l a nifta es> vamos a hacer? ' 
oMticos. se fundaba pa ra eUo fta lo* euis •• luaaocmes, d ió ,un concierto k ^ ^ o p t e a y efuisiva, que todos nos -JEso es m u y difícil de a r reg lan 
Unien te : - da nmnic ipa l , contrastada r a r a '••^"tagiamos de bu-mar r i s u e ñ o y. .obj-ctó u n viajero. 
I-Iav qjue record fia-, en pr imer té r - ese ñ n . piaceanteaio. ; -rPues m i r u . en ú l t i m o témííno 
• ino, las repetidas confer -neiaiS del 
•ma- S á n c h e z Guerra, con D o m i n a n . E H vicepiresidente de l a Aisociadón , 
•ascual v Butíí-os Mazo v. sobre todo. ^8 i - , , ^ - ^ a envió anoche al seitor J'a ciframos muchas veces en cosas 
• inisistencia de Bugal la l y S á n c b e z pv¡uano ol siguiente féii%rania,: 1IU,.V al!as u d!!lrll"R; l1'-'1"' (-"aU fe ' n i a dos .gatos? 
Toca en abandonar sus presidon- <fAs--c¡ación"(ic l a Prensa lo ' f s l ic i ta ^-.cule'ncia-ob^-.'vaoii. < que pudem...-.s ba- - E s t a n d o con ella, no, s i nos m n ^ 
e t e i v a m e n t o ¡im- su exa l t a c ión Con- oarl^. en "cosas mmiy sencillas y p r d i - ' derl 0 ha,CGll dañj0( qu.e nos lo h ^ 
lau-que es ciento que la felicidad a.u,nq,ue sea dormimos Jas dos en i 
eistá nuachias vacas, -o, mejor dicho, j a r d í n . . . 
•¿V- no tienes miedo a los perros 
Comió- estias -dimisinaies ^ s í á n _ ya 'sejois C o r o n a . » 
•=:•;•'r-ia-,!¡:s. nada ten- I r í a de p a r t k u - -••vvw«ivviA,v-»/vv\aa^AAAAAAAa^AAaAAAAA^AA^Aw 
itf qiuié el s eño r S á n c h e z c.-nerra,. pa- Asoc'aclón de Padres de Soldados 
•a contestar a estos conspicuos . y 
L o s a g u i n a l d o s d e l s o l -
sas mmty 
[utaáiáirge sálio am todo, baya ofrecido 
i, Bupgios Mazo l a presidencia del 
'imea-eso y a Hmi íng iuez Pascuiaíl la 
' ni Scniad o. 
•-\XCiil- .Z GUERRA XO QT'PR1A E L 
SABADO 
Se sabe que el señ. r S á n c h e z Gu.e- mensual o rd imi r i a esta Asociaci.'.n de nu}' ' 
'••a no crueü'íia haber planteado l a c r i - Padres de Scilidadois de San-tanidser 
s el sá l iado: pero se vió obliíra.do a pana t ra tar , entre otros asuad-os de 
acerilo ante le insi.^e.nc.ia do los m i - g-eniena.I irnterés paira l a fnásniai de Los 
'stres de Estado- y Gracia -y Juisti- AigmiMaíldos dell ScOdaido, que este a ñ o , 
;a, q.ue .ee dec ían reitera la,ni-',nte posr i n h i b i c i ó n de l a J-uida Patr iót ica, , 
-'misados y que p e d í a n su inmediato ic-s ree/auilo.rán los padi'es de los mí-
•l.cvo del Cobierno-. dados que e s t á n luebanido en Afr ica , 
Pd'! i-A Id.-AL X'o PF.CIRP: con mo nuejor interesados. 
Todos los coiniemitairios g-iran, hoy -. Salare este paatticuilar se tomaron 
'irededar .de l a no<ticia .reifenwnte a var ias acuerdes, encamina.ilois 
n a n a ® . 
Xuestro error consiste, las i n á s . de 
las veces en c-un.fw-l-a.iila en ,1o que 
nos es muy difícil o knposib^i^piero 
l a saibidiuria p r á c t i c a nos^ e n s e ñ a que 
hay q-nc reducir la a un c í rcu lo die 00-
a las dos j untitais. 
Así corre el dhilcgo regocijante en-
t r e l a nifi;a y los viajeros del tran-
v ía . 
M llegue a. Pu.r-ceiia l a n iña (les. 
pequieüas, con l a que entre- « e n d i ó del t r a n v í a , con su muñeca, 
tsjiamibis é s a amlhlefliaida falicidad. deiseáiüdctla m u y buenas noches en 
H a y que hacerla de reta/es: y los ^ gi'ata c o m p a ñ í a 
E l pasado d o n n ^ o c e l e t o ó ' s u i u i d a « o s hay qwe escugenios, nb en las ^ ^ ^ . ^ j ^ ^ 
- bes, sino sobre esta aar i l la mise- giO y 'iwnio -i-a pneiocupacion a ios sapu, 
rá3.iiiie que pisamos todos^ los d í a s so- Idantos. 
bre e'l camino do la vida.- ¡ Pero ahora, , era una preocupa i ón 
D e c í a m o s que l a n i ñ a y su m u ñ e c a filosófica, que pod ía traducirse en los 
nos h a n hecho pasar u n rato delicio- siguientes t é r m i n o s : 
so v que l a n i ñ a era feliz. -«Esa n i ñ a c i f ra toda su felicidad 
Así era en efecto. M i una, casa tan sencilla como es ma 
Todos los viajeros sahiidaban a l a muñeca. . ¿No h a b r á alguna, casa tam-
m u ñ e c a , v todos tuvimos para su bié.n sencilla capaz de hacernos feli-
tcaána» y «díulefía» un consejo ^cariño- ceis a los que ya, no somos niños o 
niñafe?» todos so pa ra qjue l a 1 catara, bien; conse-
e .¿l conde-de,Búi?iaila/l . ába j idona l a a l n ie jo r éxito de ' l a rreoaudación v" Ja jos. que, en honor de la verdad, eran 
teláis p-rádica . entrega, de los donati- atendidos con a f á n y g n i t d u d po-i l a •esiide.nc.ia, del Congrego-, 
í Se aseguiralb,a:,crue el aduail presi- vrvs qjúie se reciban, que a los efectos n i ñ a . 
: • va no v o l v e r í a a ocupar 6tí {upumiadns v ante l a diñcui l tad qufi - . p , bc-alla—ILe d-eiaa iJ.no (,.,ia 'a.-
- en el Coimreso. .--up-omlría el envío y entrega de re- si desmida, y - c o n el mo qu^.u<wx, 
•.El ronde de Puga.llal p e m i v n e c i ó galos en especies, como d a ñ o j>asa- ¡<?»i<! (le nao tentlra. • , , 
da la tarde 'en su .casa y no quiso do, por estar el bmtaililón d -aa t^do —¡Oh!, es verdml-cor^es.-ab.. l a m -
l r visitas. po r coampafiias .en-Loteares dist intos ñ a - n o i m hiabiia» ujauo * \ ™ ™ \ ¡ ™ -
,i i -i.-ne arf. oue como es tan guapa, no he h e d m 
Y urna vo-/,. init'rie.ir &3 dejó ,oúv_cn 
Durestro int . r i ; i-, que nos (l i jo: ida 
feilicidad! que u n hoimiba-e ba,sara en 
una míuifiiejaa o an cosa, bo-ladí, t u ^ , 
ifeQicidád. de tonto; pero "la del liom-
bre sabio eraisiste en hacer ,de,'-¿su 
propio coinazón u n ser tan he^g^o 
>• n.otde qne en su contea-np,,'i-.ción .pue 
da cxp-rMUinentar un goce t.un siúce-X o failta quien asegura qu^.el s eño r para, todo el mes de diciembre, se d- q  , 
adriguez V i g u r i con.fereneió con el íMiréa e\o!usivaaiii,-nt.e en dineco. m á s que mirarl-a a Ja. caja.... i tío ya n) col,i;f> aquella, n i ñ a expenmentaJxi 
:io t endrá , frío. i i , ^ ihrcíi¡iscienteii;• • iite ante la cüriiUflTp¿i' ñor i'.:•-•,til.-d p-regu<dándelo si le T a m b i é n se aiccn'dó leJ.vgra.üar a jitiorizaba, para, a ce piar l a cartera los dis t intos j.-iVs de miiKirí-a parla-
'.fue fe ofre-cía. S á n c h e z C-uerra. y que mien-taria. aleii-lón.dcles a, la, i'.xi-gencie 
•el ]ireside,ntc dol Congreso lo cantes- de responsabilidad para los eiilp iiue^ 
tó ' : raHdl desastre de la zona de Mal i l l a a 
—lOué va us.ted a, hn.cor. sino nr:e.p | . - .dvirí iénddles m la. que pudiera so 
luigar a, epe él, hecho ̂ ü d r a HMjy co- ^ ^td'C f $ Ü ^ ^ A t S » ^ fe^fi 1 ; l e ^ f f ^ que conti 
¡señor Sa.nchez Guerra iba a, ofrecen na, el desacierto y l a f a l t a de orgia-
antes cor^ 




A . b i Í i o U f ó p e s : 
M E D I C O 
PartOa j enfermedades de 13 ínSjSr. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
fionp.T-al Kanartero. 19.—Teléfono 
ABOGADO 
Procnrador de loa Trlbunálg» 
V E L A S C O . NTJM. 11 . ^ A N T A N D E H 
una eairtera s in consulta;! 
m ' g " " S I N AM-T'T.TACION 
X'o Sé ha fro-iiit ' i lo a.ii ii I l ac ión 9 
lo t ra tado en ejl Cms- io de minis t ro : 
LOS ALTOS CARGOS 
Pesipecto aíl nfliíhhraíiníieúto do le 
altos cargoc. so sSlVé qu-1 l ian si(!; 
designados los siguienles s e ñ o r e s : 
Para, d i r ^ d o r génetáll de Comu-n.1-
caeiones, don Lu i s P e ñ a , ciervhda. 
Para, snle-ecretario do Tn^trucciói 
púb l i c a , s eño r Es¡;í . ciervisfa. 
Pa.ra, director general de P r i m e r 
L n s ' ñ a n z a , s eño r La zea no. ciervist? 
Para director gene rail de Bellas A; 
les, s-uíor O'Shea. ci-'n-vista. 
Para la .«ubse r ro ta r í a de Haciend 
suenan los nombres de los seña re 
!•>Irada v L u n a P é r e z . 
uz^icion. Asiiuismo. para protesta; 
1,0 Oa. in jus ta y excesiva estancia er 
Vírica do los ' saldados- de cauta > 
.•ñn 'de los soJdade:- psninsuil iáres er. 
a-n eral. 
XOTA.—Para l a r e c a u d a c i ó n de los 
.onat ivi s ecn destino a Los Agiuina']-
'as del S- ilda.do. a.iiarte de las entre 
as quie pM ' d m hacerse en las Ad-
ii.n,istraciiM!.-;-S de los diarios 1 orates 
i Asoc iac ión de Padres de SaiLdaidot 
a sa rá , a d. un i cilio, unos boletineiS 
ue. los iidei'esado? en cont r ibui r lie 
•rán ¡ndii-a.ndo nombre y cantidad 
'ue entregan, lo que se d a r á a cono 
er púb l icamien te . 
Y al decir estov-la -ciihrid, con s u ^ s u . ^ f t e e á ^ » 
\&tps¡, mie id i ías la a r ru l laba como si 
n.'ra. una manid . JUAN IZQUIERDO 
Notas de la Alcaldía. L a s í tuac'ón en Grptf». 
C I R U G I A G E N E R A L 
Üpe'c la l i s ta en partos, enfermeda'dBl 
de l a mujer y v í a s ürinariaa. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Jlínó» Üe EacalantBí 10,. 1^»—Tel.; 1-71, 
E l s e ñ o r 
n i s t r o . 
m 
53631 ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
pa la Facultad de Medicina; de MadrliJ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
F-n l a lista, de! nuevo (lobierno. per 
pentada por el s e ñ o r S á i c l n z ( iu -vr ; | 
a Su Majestad el He y. se de.d^na a i 
don Juan José Ruano para l a .cairíeitafj 
de Hacienda. 
•Como niiontiiñeses nos oongtnatularl 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
I..a.< Foirresas de a a f o-m->vi!les «La 
aniitá.hri^n.» y <d.o-̂  Marce l inas» t i e 
ma ejl -gusio de poner en conocimien-
o dei! púb l i co que. d •-•d ' priui.-r.. di 
•n.- in p'.róximo, m e j o r a r á n el s-.i-vicio 
(¡e yiiaj'eiro'á eulre Oan i l l a* y San 
a,i'i'li;.r. por Cabezón de la.'- Salí, en 
%iOmi;dna: ion con el feirroca.rri! Can-
J ' ábr icn . a los si.miieintes pireciii-s; bi-
[ 1 -;i..s •n.-illo,-. en | r im r a . 7.75; se-
[vinnia. 6»23, ida o (•egreso. L i l i . : tes de 
[ida y vm 'ta 'eoia'rnicc-s), puimera, 
12,50;" segunda. I0> e r e i'a. 8. Pesoa-
aáannios (sinceramiente de qu ' el pa-soffi - b i i n i l ' e s t o s bi l l t- s en Saniamler, 
defl s e ñ o r Rnano par e l 'Gobierno tn-ffitaaiiilla d, I iVrre.-a, -il c intábri-,- v 
lAlmda. Monasterio, B.—Teléfono,- 1-fil vi;-ra. pos il ivas' ventajas para la pro-'Men Goaniilias, en la Adininist ivación dt 
R E B O L L E D O . — C A R O N A S DE F L O R E S - — T E L E F O N O S 568 V W«. 
S aui'i ' ini ' ivit ;-. 
Santander. 8 de diciembre de 1922.-
LA EiMiPRiESA. 
I^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA^AA^AAAAAAAAAAA^ 
E L SEÑOR 
H O Y 
i 
i'Ok-Mary Miles Mintef 
L a p r e n s a y e l v e c l n - i f 1 P p l " c i P e A n d r é s , c o n -
d a r l o . d e n a d o a d e p o r t a c i ó n 
(Cajero de la CompaSla Abastecimiento de Hgnas) 
F Á L L E p l Ó É N E L D Í A D E A Y E R 
liabiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bosdlclón Apostólica 
Su dosconsolnda eapoia doña FvadRtft Mouaníerio; hijo» Rafael, Clotilde, 
Luía y Marina; madre doña Teresa Castañedo: padre polít ico don Ra-
m ó n Monasterio; hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás pariéntós " 
. • • S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dirs. 
Nuestra Señor en sideraciones y asistan,a la condao-
ción del cadáver, que se verjñcará hoy. maites, a las J 
l iüOE, desde la casa mortuoria, calle de Peña Herbo-
sa, t ú m a r o 7r a l sitio'de, costumbre; favores por los 
.-que les.queflaráD: reconocidos. 
L a misa de alma se celebrar-á hoy, a las S I S OE Y MEDIA, en la igleiia 
de tanta Lucía. Santander, 5 de diciembre do 1922. 
. •- t^J i 1 : : 1! , _ 
E l Excmo. c l i m o . Sr. Obispo de, lix d ióces i s se ha dignado conce-
der indulgencias en la forma acostumbrada. 
Filüfiraria de C a A I ^ MAJITíN.-AJ.aff léda P r imera , 2 2 . - J e l e Í Q n o 4-81 
Robamos a (Enanton Sendas tgtM fü 
taMSL w » n ai ml 
•El allcallde acoiden-tal, don A n ^ e l . 
Birefiosa, r ec i l dó ayer tarde a los pe-
rindiskiis a l a hora de.- oosUimibre, 
liiiidc.les ene rda. d-e- que Inibía. viKÍltc 
t rennirse Ja C<'nn.<i<in, de dbras pare, 
seguir cstudiahdlo wJ pleito de lias 
aignas. 
A cont inn-ación se faci l i tó a lo-s re-
panboros c-opiia de.l e.vin-osivo t-élegiM 
mía que e.l akailde d i r ig ió ayer a l pre; 
sid.'me de Ja A-sncmción de l a Prensa, 
sauianuierimi. que pe enouentra en la 
• • • • . . - i - ' . Dice el despacbn a s í : 
«En. nomilirc ciudad, felicito en us-
ted ef-u.siv.aiiM'ni<•• a A-sdciiación Prenda 
Strnlande.r per Jaablie inickutiva ex-
poJiesia ante Su Mayeetad el Rey. 
Sen l i i ín gigtá ca-pitail nn-a gra'.isima 
sa t i s f acc ión all ceJeln-:!!- en su suelo 
a, liesta, de cnn.fraternidad Juspano-
anii-.a-icii.na, i.oni'-ndo eai su éxito toda 
cía;-.' de e^ íuerzes y eniu^ia-simos. Le 
soiLuda. (^u-iñosanii'uite. etc.» 
No t e n í a eü sefl-or RQ*eíleisa otras 
noticiáis patria coü i iun ica r ' a Jos noticie-
ros JocíiJ' 
* * * 
Don GabrioJ M a r í a de Pombo Iba-
rna lambio'ii dirigiiV a'l señoa' Segfuira 
(\1 sjguienite teOiegrama: 
<(.lo.--é Segur;,, presidente de la. Aso-
CÍaicióñ de la Prensa.—Madrid. 
(ennis ión de Fiestais mimbraidia Al-
c a l d í a fel ici ta a ustedes per a c ^ i t a d í -
ISaaWá inieialixa, apri baila, por Su ^la-
jc.slad,. disponiénidose -eista .Comis ión 
coadyuvar a tan gran-diiosa idea, si 
fuiera Jiie'cieisario.~Preisiidicnitc, Gabcriiel 
¡María, de P-ombo I b a r r a . » 
A T F X A S . — E n el Consejo Sui.jemo 
- éÜ'er rá se ba visir, a PMftdó 'la 
contra el principa 
de 
causa in s t ru ida 
A n d r é s . 
E&te ha. sido condenad" a degra-
d a c i ó n y a d e p o r t a c i ó n y.-erpe-Uia. 
Se sabe que el Rey de España don 
Alfonoso X I I I e s t á reaJiz.ar.do ' algu-
nas gestiones en favor deÜ príncipe 
Anuir c.s. 
VWW'KA/ 'VWA VVAA/VVVVVAAAA,V'V'V'VAA'V>.A.VAAVVVV^-^<A 
LA J U V E N T U D TRADICIONAüSTA 
T E H T R O P E R E D A 
ESPECTHCHLOS E M -
PRESA FRHGH (5.H.) 
Í C O M P A Ñ B A D E C O N C H A T O R R E S 
Hoy, martes, 5 de diciembre de 1922. 
Tarde; a las seis v. cuarto. Hoclie: a las diez y cuarto. 
1. ° Sinfonía. ' • • ' 
2. ° E S T R E N O del drama en trer actoF, tn prosa, de Enrique KistemaeGlcers, 
t i tulado, 
A L L A M A R A D A 
G R A N V E L A D A 
••: ~ Ten'ftmos n-cA i c im • dfe • qar-i c€ ea&bo 
a ot i «-tico de l a Jnvvmtnd Tradiciona-
l i s t a ]xrei:)ara n i na grandiosa velada, 
paira en fedia no lejana, en B qi'-e 
p o n d r á en escena un precioso drama, 
r •] art ido en tres joj-nadas, y 
'st.reinaido por e.J notaiblo actor BoWW 
en lasta capitaJ. 
D í ó h a velada se ce^e.bra.rá en el bo-
ni ta sa lón teiait.ro cM Círcaiilo Calibeo 
do OlKmrcis, cedido gaila.nitemie-ntev^ 
a Direc t iva de d icho Centa-o. 
E n n ú n i m « próxianios dareiries 
Mutualidad Maurlstg. 
U n a v e l a d a t e a t r a l 
Con un público nmn.eose fui 9 $ 
brada en la larde d d d o i i í f l ^ ^ 
a-njuneiada, velada teatral Cfue f1-̂ 'jí* 
dro escén ico de esta 'Sociedad, dod-
caba a las famMias do sus 
«La aldea de San Lorenzo" 
por jiarte de todos sus inté^rÍL 
una. feliz represcnt-acb.ui. en 1| 
se escucharon' numerosos 
al final de cada acto, y en l>3 l^g 
l a r en ei final de Ja fJ.ra. *uyjfa¿ 
cfué ser levantado «I lalón '•' 1K ^ 
Veces, ante Ja insistencia dlJ ^ ' ' ¿ s 
cióin que el póJdico t r i b u l ^ v ^ ^ 
distinguidos jóvenes que méfSsSm 
cuadro escénico de e s t a . S o c i e d o ^ 
» V V V M ^ A ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ 
Toda la correspondencia P ^ L 
í l l t t r i m d i r i j a » S *e*¡¡**'Z 
r pE D I C I E M B R E DE 1922. 
O T A S D E P O R T I V A S 
C A N T A B R O 
E n eJ Mberk- in , la U n i ó n Mor í t i - ResuÜtó Vmcedor el Mutléelas P.. 
m a vcjicáó a l RadLiim. C , por dos gcaJs a cero. 
Con d resuiitado de estos dos i i l t i - EA ¡DiútfiHicb sailió sa^iiSifeichísimo de 
.nrc- partidos," qnedain d -as iñeados los campos, coTrienitaíiido favorable-
pa .a j u g a r las dimiinatorias , que eiv¡- miente^ d pa.Tti.do, que, a nuestro 
¡pesa rán d .dcjnin.go el Deportivo juár io , l i a sido uno de los mas boni-
C á n t a b r o , d New Raicing-Ciub, ia.-los qa<e hasta ahora se h a n jugado 
U n i ó n M a r í t i m a y d Alber ic ia . en és ta . . 
— iDfó . Solaros fulero.n numiercisíisimas 
EN LOS A R E N A L E S . líl!S Personas quo-se trar-iladaron- a 
/UXIOX S W T A X D E R l - Muriedas a. .presenciar el .partido én-
NA 2 — i i \ i : \ \ \ ' f C 2 tre las ; cuailes tuvimos' el gusto de 
E l d o m i f » ^ se verificnV un o n e n é n saludar c^don m n c i s , c o Tru,cba, :pre-
t m amisteso entn-e los equipos ar r iba s i dente del Cudeyo, y a Ha m a y o r í a 
ciíiaidos,. resiuítanido u n <Mnp.ia.te nwiv ^ los s eño re s directivos. 
reñido'. Ell pr imer t i i i i to ' so k- apjnn^ 
t a m n los babaiüriT.s do una n n n a 
castigada jun to al á r e a do penalty. 
OiaJT'Kuta por d T i t i , que so convi r t ió 
eai goal; d pegu.iulo, do los unionis-
tas, de u n penalty muy bien cotoca-
S0H1V 
E N T O R R E L A V E G A 
L A C.LMNASTICA GANA A 
k A f X K ' X MiOCsTAXESA 
POR THES A DOS : : : : 
. l í b (Tan'iíerí'fííur es q̂uie a ü g u n c s .inga-
do por d Chin in . que no suipo d por- do-res de los equipos de la serie 15 no 
tertí ni lo (pío hacer; este últimD re- sepan contener los nervios, dando 
ehaznka. \p& avasK-os-de k s KátoMecróa luigalr a espiedáciillos que t a n poco 
con energía. , y si no liiubiose elido por. dicefn en favor de los futbcilistas. 
este joga:!.)'-. se aipunitan los con'Ta- E n el par t ido que av-er vinros en 
rios hlaílta la meKlfja doeena. E l tiér- Toraiefliaivega los «faút» se sufcedíia-n, y 
cern. taniliiéii de csíos úüitñncs, un 'coTiro el arbitro-, p:...r exceso do tde-
diiut rodando, por d . sudo, d i r ig ido raiu-ia, no c o r t ó desde el p>rinilei- mo-
por Nieto, falla el defensa y portero amonto eil j-uego pdig'rogo que se ¡frac-
y msull'ta sea* u n g<!afl muy seso. E l t loaba, dió Inuga.r a que se fueran a 
cuiarto, qute fué ' d d d empate, los las manos dos p-quipiers. 
halbianietnis u n ólmiit sesgado d d ex- Saltairon al 'campo dos gnardias c,i-
t.emio deiriecha, fué |j:ivciosisimo, y, vilies y ee ré&tóíiBeció l 'a 'callíma.cori I-a 
por lo tanto, in./viiabie. exipuilsi<fli de Jes, j ó v e n e s que dieron 
El í i . ibi t ro.-no s a b í a lo que ee t r a í a ¿í) (tinitingj) de boixieo. 
entre manos. 
ELEM5 
iffiL PARTIDO RA.CING -12 P E S A D O DE A R T I L L E R I A . E N SANTON A .-<1.ACI, VAUIENTBMiENTÉ SIR-
VE Dü CABEZA E L B A L O N A OS CAiR, QUE LO IN ' I RObU-TO E N L A M E T A CONTRARIA, LOGRÁNiDO 
SEGUNDA GOAL.—EN E L A N ULO OTRO MOMEuNTO I N T E R E S A N T E D E L E.\CUE.NTRO 
(Foto Samot.) 
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DE B A R R E D A 
EGLIPSE 'RESERVA.-
BARREDA SPORT : 
Snponemos que a este incidejite 13 
p o n d r á «comenitiario») el Comi té Fede-
r a c i ó n CántaUi-a. 
» •»'• 
Sin duda, el párrt ido cdeibra<lo ayer 
íuO m los m á s inknasantes que" se 
E l ilcm.imgo pasado ju.gaaxin el re- hmx jugado en este campeonato. Los 
Sér^a il-.-l Ivivüpi-o. que vino neforaado dos equqi-os lucharon con t e s ó n para 
COñ equipleis del p.ri.m-'.r «.rico, n o t ó n .altoanzar los dos puntos. 
EL RACING E N SANTOñA caso ¡para fonnar nn <'qnipo perfec- m ó s apreciado en d demiento depor- dose en d H'anv-da Sport l a fa l ta de E n l a p r imera parte, d juego Ue-
Fuimos el domingo a. S a n i o ñ a con ¡tn, por muy sabia, que ^ " i la direc- /jgvo. los suyos. va.d«> a gran t r e n se hizo en los me-
h mismo fin que skmiprc nos llevó c.i<'»n técnica, que en estos equipos ya Hay que organizar y mover aquel L ió pr inc ip io d encuentro' con nuil- dios, cortando los avances de amibos 
Jktá dórnás pueblos de l a p rov inda , de por s í l leva l a ventaja de tener .ambiente. Organiza.rlo. dina animiaeióin. notáindoise al poco adelantes los "medios.-
tonde el fútbol empozaba a rnostrai a su favor la disciplina. Y esto debe hacerlo l a direct iva de t iempo que los d d equipo locad em- M o r a n y Pr ie to d e f e n d í a n sus oo-
aí pujanza. Así y todo d equ.iipo so defendió l a Unión S-.Miíoñesa, que ©1 domingo peziairon a desconíia.r, bae.iendo un llores con acierto. L a G i m n á s t i c a hizo 
y - ccimo en aquellas ocasiones en bra.vanvnte, no se "impresionó por 1 br i l ló per su ausencia. juego desilucido, aprovechando el inoursiones en d terreno l in ionis ta , 
Le putsaiuos la afición «le Tór re l a - ..ici^vi v:'U.(diia, t.Vzo cuanto .pudo Y cuando so ausenta l a parte di - equipo cont rar io y envail entonad o lo- qtuie por fa l t a de d i recc ión , el cfuuit 
liega y Reinosa. tamipoco nos faltó per aminorar el n ú m e r o de tantos, rect iva nada de e x t r a ñ o tiene que l a g r ó d p r imer goal. de LecUibe y EHadio no tuvo réisuflta-
m esta una atenta i n v i t a c i ó n d d bi- De todos ellos el más acertado fué masa no responda. . E n el segundo campo sigue l a dos p r á c t i c o s . 
| 
artillería 
Is-á.iVsa. del señor s i e r ra . to y 
Dlfspiiiés de agracederle públ ica- exedentemente. 
mente esta deferencia a ta.n cumpk-
:é)caballero, vamos a intentar dejar E l Racdirjg, j u g ó bien, se; « m o l d ó Aliar te de las c r ó n i c a s que die n ú e s - t roduje ron e n ' l a red, quedando, por sa. Mcndaro aprovecha para l a rga r 
'ntado nuestro cr i ter io sobre la par- ¡perfec tamente a l terreno. tros edaboradnres publicamos, se ce i o tanto, los del Banreda a 0. n n g r an dhnt, que no pñedle parar 
Kfaeota quo d fútbol s a n t o ñ é s pue- ' Pa ra k i d i a r t en ía en su contra el lebraron \el domiingo (los siguientes t m (M Ecilípise, _ como v e r á n nuies- d portero UÉnionista. 
¡itener en la vida deport iva de la campo d u r o y lo. reducido de sus di - encuentros: t r o » lectores, t uv ie ron una buiena L a íunhia ¿igiiió interesante.. Los de 
iMafia. menciones. E n Reinosa hubo u n eniipate a cero iarde . Ja U n i ó n pusieron varias veces en 
liwludaMemenito. hay afición fu 11.o- Desde n n pr inc ip io t empló el juo- cutre, los equipos que pa r t i c ipaban : A los de caisia^debemos deciriles quie, apr ie to a las g i imnást icos ; por deg-
listica, 
ilalta do 
• • « 
P E P E MONTAÑA Edipse dos goa í s y u n n ú m e r o de (los g i m n á s t i c o s , avanza por d ala 
POR L A P R O V I N C I A fpieniailtys que oaJballerosiaimente no in - izquierdiá., por i ndec i s ión de l a dofen 
p sentido . 
tantos fué crecida no se emplearon E r i Santander contendieron el res; 61 P ^ " 1 ^ » no 1llv0 g^'uas <le agrá Mendaro lanza im caflonazo, consi-
k iaifiiflV>.v, tnil (culail la. vimos el a f o n d o . Sieimpro A-iklante ' y l a Comr-rcial ^ar , habiendo tenido ocasiones mrnas guiendo el segundo goal para su 
taningo es fr ía en extremo, no llega Tuvo, pues, u n a buena tarde, por venciendo f á c i k n e n t e d pa-imero por de "alario, y por ufltimo, al ga-an afl- equipo. Los de l a Unión no decaen 
lifllalas bellezas del fútbol , no sien- ] a serenidad con que j ugó ; claro es- 6 a 1 cionado y deiportista entusiasta, le ro V--Peip^, qjue recoge un pase de Mo-
1'ínímtanTiiente la lucha. t á que é s t a confianza llegó a sai m á - E.\ Deport ivo venc ió al ImperiaJ en S^nps diej© s n a d u i a c r ó n p r á c t i c a , pa rán avanzia* s^ío, dribiando a los de-
a los par t idos en número x imo peiríodo al comiurender la supe- match de l a serie C. M e  ¡ ó pni S  r a li0is ^ viemien, pues aunque la í e n s a s g i m n á s t i c o s y cdoca l a p d o t a 
sido, pero le falta ese calor, ese r i o r i d a d i tan manifiesta que t e n í a ^ ingresante de este encuentro es voluntad es .muy buena, los a ñ o s no en l a red en u n chut co iocad í s imo . 
¡ W i o , ese algo maravilloso que pí)r €ii contrar io. que en d se vent i laba q n i é n de los tl'a!as"C;Urreri cn M¡,(le' , „ v « P(>00 de,9P,u,és & • 
»|os équipos. que los an ima y los Con l a serenidad del domiingo po- (}os ^onitendientes h a b í a -de quedar ' G* ^ P 0 , ».,. . . /Con|:enüientes l i a r í a -tle que. .„ 
w ráipklamente a ooupar u n pues- cas veces h a n Jugado, y pocas se han ciasiflcado pai-a juga r las e l iminato-
'•preeminc-nte. amcílidado t a n bien a l a t á c t i c a a em- rjas c]cj grupo. 
^Testo es i m y posible que de san a- pilcar. F i g ú r e s e d a í l c ionado qué i n t e r é s 
primer 
De salidia, en d segundo campo, 
E N MURSEDAS . ambos eqiiiipó's practioan u n juego 
t L U R DEPORTIVO, 0.— vidlento. 
en el momento q u e ' l a "entidad 1 Puede decirse que no se vieron I n - t e n d r í a Ta íñoha^caira "esto^ mucíha^ a i + M U R I E D A S : F . C , 2 : : Torón, de l a U n i ó n Montañesa , 
Nava Unión Sa-ntoñesa, vava for- ^ r e s en d conjiuirto, px-ro puede ' S ? ^ J * * * * ^ 7 7&rt?> en Wnto' ? , la ! ^ i ^ t de u n f P 3 1 6 ^ jugada, oon-
ordeues del s eño r Pozas, se celebró sigu** el empate. 
ésta, d par t ido de campeonato L a Gimnást ica dgne atacando con 
Deportivo Cuideyo—Mwiedns b r í o s . Los santam-deriinoe se .defienden 
s u c e d i é n d o s e «omd'éés.) qúe emodonan 
M par t ido , en conjunto, r e sn l tó al resi>etable. 
p rec ios í s imo , p r ó d i g o en bonitas j u - Se castigia con un córner a l a Unión 
Venció el Deportivo C á n t a b r o , pn gadas por - pairte de ambos equipos, v los locales se encargan de conv r-
: „ .,- bíwumo. ™ — , a los po- ro en real idad no hubo v ic tor ia . que -desarrollaron su juego durante tirio en goal. 
«(,1o o u \? ' ' ' eos minutes , ya Gaavcs babia man- Fueron dos rivales dignos d - u n o todo el pa r t ido con l a m á s absoluta- Y con este resultado dé tres a dos, 
É>>éso la fi .i.'n n a o r mincm da(io un adelantado que Oscar del otro. c o r r e c c i ó n y nobleza. M a c h í n dió por terminado efl.¡partido. 
^ e ; - r - " ' g h a b í a recogido afortunadamente e ^ . ^ 
•v.,,. , • • . . ^ empaae, el prorrogai1 por 
mm deportivo de l a v i l l a , p n - EJ !p;ir|iklo fué (l6 un. domin io cons- d í a hora d par t ido. 
y" con derrotas, porqoie nadie es- x J , ' i ' ' - ' „.,,.,,,' r ' f.ino. 
U l i ^ c l o a nacer e n s e ñ a d o ; des- í a f ^ ^ p ^ ' i s S 8 " 
08'«n Sanitofua es fría. in t roducido en l a red. Sw^1'110 lprf"1)i0 snyo- qi,e " v n r u n m M f M m 
h-m,nr V ' i n • i tt •- E l segundo fué a ta salida "de nna 
W o S " T - " 1 " '"V: ' 1 J'1 7 " " m i k ^ . aprov v irola por .1 mismo Os-
S i-J; • " " " n r ^ nr1' car. A ú n tuvo el didantero.centro ra-
ié p ' , r " ' 1 "' '" riuguis.ta ocas ión do marcad- otro tan 
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' ' : , ; "V " c T t X t o , l a m b i é n imparabíLe. 
' rr'1 Cuando y a P a g n m h a b í a marcad 
otro en una patada do castigo ras; 
a l pa lo y Tori.:-ai.te logrado con i r 
, ; , ' . ) , i - . i . i [ . 11 k i'h .• vi l a red 
Montova, recogiendo una ;pdO''.á des-
E S M " 11 ! , f ' - i " , - ! " ' ' - . v•• " ' • ' " de lej¡:s,' m a r c ó d sexto de manera . 
;Era '•• o,-, feunílVen.al. 
fiaiU''ii.o iniili;k>r f.»>-. v . r j r n verdad, los 6 gba'.s fueron i m - \ 
• <•-•• • u'- mv:—, ¡i l.a vina p a b l e s : ' 
Eira j!|ff,1',v.;v"" p" trai ' -rM'i 1 eü juego fué noble por ambas par- jf 
m " • " " • " • l iVid.s ,va. hace uno" tes; m u y inter. S'.iui • la d - m o s t r a d ó n ! 
[U m!., , de fuitbri qne bazo d Rac ing y digna -
. j o f l i r f id 0,1-0 mío bn forma- de loa ]a defensa de los art i l leros. > 
E S ™ 0 ' d spfmr 5=r.-r^. indo- . . . . 
( f t w ! , ^vcadn d m-.vor w . . . . / 
L eíble de los ol a.vof. -~ ...... m . - Vamos a . terminar esta croniqueja 
L ; ! con unías ipequefuas - o l^ i rvaciones a 
* ¿ ^ v t»i r w . o m!. n . - . n -- la, masa directora du! fuíbcd en San-
«¡Jl '"" '̂•Oü mr* lo ,15/,,v,r, onh" toifi.a. . . 
%tñ v le fn w - -ir, t..~— Si\ «qn cromos her i r suscep:l!.bi.lida ¡ 
' •"','"^''- 'Con que los fu lun s tengan en-
FS0 S,,;S d e m é r i t o s v.nn pn+r.̂ n- n i i -nda nes conformamos, 
iIíki'"^0, 1'in l ' ^ i -ep in . i .^n lo malo- Y taráípfscp (ro o mpos hahilar de 
t,"!'l1,''i'",-s v deja al equi- nosotros, los cronistas, que m u y so 
l̂ cup 4 ffnibaite. ' , l i tos v n v w satiisfechos do no tener 
S ^ ' loctor. que rr.r la forma que agradecer nada a nadie, hicimos j 
01000.1)101 los irnms, ce- el viaje y visitamos la v i l l a , por don-
' P W co'n soldados dio cuota, de, c n a n ^ 
<le Clubs (le allgún re- eaitender. 
• — 
¿ g t o s licencian lientos3 se su- L o que s í queremos liaoer consta.r 
M cuatro mieses, ticm.po' es- es l a falta, de orga.idáaci«)n ^uc he? 
D E L PARTSOO UNION MCNTAÑ ECA - GÍMNASTICA E N T O R R E L A V e^úA. 
D E L PORTEHO DE L A GIMNAiSI IGA, QUITA.XL ü E L BALON A CIRIACO, QUE !?E D I S P O N I A A CHU-
T A R (Foto A k i a i u k o J 
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vvvvwvvvw v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
El día en Bilbao. 
U n t r a n v i a r i o a c r i b i l l a d o a 
B I L B A O , 4.—Durante todo 'el d í a nifeató lu ib r r vis lo (fue tros lionibres, 
de ayer se llevó a cabo el se fvk io de diea^iés de coniiottdo el atentado, 
t r a n v í a s s in l a menor novedad y sin h u í a n p o f el camino de -Dolareohe. 
que ¿e regist-twa-a abeidente alguno de- E n a t e n c i ó n a estas ' d é é l a r a c i o n e s , 
finjipoitancda. los foralo;.s. h a n dado una bat ida por 
Cireuiló ayer con iihsLstencia' el r u - los a l r ó d e d o r e s de B e g o ñ a , s in prac-
• mor de que se h a b í a n entablado ne- ticai-. n i n g u n a , . d e t e n c i ó n . 
. : ^oc íac iones entre los t i 'auviarios des M u y cerca del lugar donde c a y ó 
•pedidos y l a Coniipañía para ver de "hpi'ido F e r m í n ha sido hal lada una 
I k g a r a "la so luolárv pero s e g ú n l i t - coloccióni de . c á p s u l a s dascargadas, 
anos comiprobadu, no l i a habido tales que han siíío en t re ; ?ada¿ a.l Juzgado. 
ai¡?>t?ociaioiones. E l atentado h á ¡producido general 
Eos t ranviar ios" despedidos no l ian i n d i g n a c i ó n . , :!- • 
var iado dé a r i i i n . i y ^ hallnn en s4i 11 j. " 1 - • 1 1 
tuac íó t í esipectante. " _ t . Barrió tí C*-lnoáoroí y iavaiai. 
Hoy l a Comipiañíd m mió el servi- ^ovvvvvvwi^vvvvaívvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ció , poniendo en círierflactón en las - r - i r*%f\ | V | a a i a & 
qm explota | l f t { J | \ A U I U l N A L 
1. de- é^tos prestaín íeSmÉiO 
otros tantos equiipos formados con i- * - • , . 
nuevo ipersonail. -por cuva causa han ,Co^ ^ ^ n e d o y con m u -
cesado de p r é á a r servicio varios ^ a m b i ^ de luz, se efectuaron las 
equipos de forales v algunos forma- corVcspomlientes, aj p r imer 
•dos por estudiantes 'de ingenieros. dtmmgo de n^es,-siendo b a s t e e pre-
E n o,I resto do los cacles ¡presta ('1L¡Jo f .nuinieiro d f t i radores que en 
servicio persona! nuevo, , con a&ntftS c l l? f to jnaron -pwte. 
de Seguridad y de VigiJancia. Mu,v lu ,• ' 0sile ]1u^0 !a a,c-
" Parece que" sigue a d i e s t r á n d o s e l t , : ; ^ o n de los t iradores de « p r i m e r a 
m á s personal en ¿"l" manejo de los W f W ^ .̂bíueJna la ?.e ,las dem'as 
coches y que en breve se e n c a r g a r á n ^teigonnas. Si todos conítanuan por ei 
d i servicio, cesando en 61 'cuantos' ^ ™ o J . : ^ ^ r ! ' . d l ? „ 0 : . „ n . c í ^ . ^ l x ^ m ^ ' 
func iona l 
prestado 
C o m p a ñ í a p a r a no i n t e r r u m n ^ 
servicio públ ico «itercera c a t e g o r í a » que los que ]>u-
T E B R i n i E a T F N T A D O dienan v e n h de otras Riepresenitacio-
•fM6.Kiiii'rri-iií''''J! 5 s r.ueve se OI n!e®' ,a de Santander no t e n d r á m á s 
r i g í a ' V s t . r u c r - h e a su casa^ situaba ^ t iradores ote p r i n w - a íifa.• 
ou el b&trio do Santo Domingo, por , ,He ^ 108 ^ ^ d o s de las t l r a -
. las Cail/adas de B e g o ñ a , el t r a n v í a - l - i -r -^r ™,->t a rx n r 
rio F e r m í n Ubiaga, de t re inta v sois E X C E L E N C I A : Don Gaspar Loza-
y ^ ^ k * ^ / é a ^ o f f i l v 97. 
m í r u p o de desconocidos que se ^ o n Otto Meyei-, 77 y 91 
JiaH^han apostados en l a encrucija- @ ^ Jc,se Martui.ez 87j^nutos. 
da m camino, saíiieron cuando dicho ( l M ' e J ^ eeo-ies: P o s i c i ó n , .c 
ind iv iduo h a b í a pasa.do del lu^ar que áo"i 44 m & ¡ ? ' f * * 
lés s e r v í a de, escondite e h i c i é ron i e Mmi' r(>dllia' *42 P 1 " ^ , s eño r Lo-
u n a cantidad de disparos que no ha- zaj?'0- . M _ 
ia .r ían de veinte Idean' P,e' 36' serior Lo2a;110-
porque, a pesar de lia ley, dictada pa-
'•.ra miej orar l a . 'situación..de dicho es-
l a b l e c i m í e n t o de créd'itp, las cosas 
c o n t i n ú a n en igua l estado. 
Se repar t ieron ejeani^ai'es de una 
hoja violenta, en l a que se dirigKm 
duros ataques a los conséjecros del 
Banco de Barcelona y se aconseja l a 
a d o p c i ó n de medidas de vioQiencia 
cont ra dicihos consejeros. 
• 'Se aseguira que él p ropós i to de 
los l iquidadores es el de dievoilver u n 
La situación en Marruecos. 
ñnir Serrano Batanero, han denuncia-
do que en dicha conferencia se emi-
t ie ron conceptos putnibl'Qs, por cuya 
r a z ó n deminciaiban l a ci tada confe-
remeia. 
' U N A R E l F R I E G A 
. E n u n garaje de l a «iille de Clavé, 
cjie la, baiu-iada de S a r r i á , penetraron 
anoche var ios indiv iduos con objeto 
l i e robar n e u m á t i o c s . 
DETENCIONES 
L a P o l i c í a ha detenido a tres i n d i -
viduos como oomipilicadas en el atra-
co de que fué v í c t i m a el pasado sil-
bado el- cohrador de l a f á b r i c a de. 
Tuiria. 
L A F I E S T A D E SANTA BARBARA 
Con gran, solemnidad h a n celebrado 
l a fesitiv,i.d/ad día s u paitrona Santa 
B á r b a r a las íu ' e rzas de Ar t i l l e r ía , de 
g u a r n i c i ó n en Darcalona. 
Se ha celtebrado una solemne fun- f] 
c ión religiosa, en la' quio p r o n u n c i ó ^ A l a ¿ e ]ia mad'ruigada de hov, 
una notaMe o r a c i ó n el reverendo p a - « i j ^ Santaniaaia. Pm0\ de v e i n t i ú n 
COMUNJCADO OFICIAL 
iMADRID, 'j-.-hEu el ministerio de 
Ja Guerra so ha facili tado esta n o 
che el siguiente comainicado oficial 
«El alto comisario, desde Tetuán 
otendi-
Ferm' ín c a v ó a t i e r r a herido. 'PRIMERA C A T E G O R I A : Don Lu-
lahite distancia; pero nadie sab ía 
precisamente a q u é sitio encamina: 
sus pasos con objeto do averiguar lo 
ocurr ido. 
Poco d e s p u é s so p r e s e n t ó en las 
Los disparos fueran oídos a has- ^ ^ i é r ^ ' m , P ^ * ^ ^ „ 
iDon Miguel Canialles, 99 y 10,) puntoe 
'Don Manuel Ve! la, 96 y 105. 
Don Eduardo Rogina, 90 y 103.*. 
D o n Vicente MartíiK-z, 57. 
Mejoi^es series: P o s i c i ó n , « tendi -
f m a m de-Ha G u a r d i a mun ic ipa l de áo"\ U « ^ t f ' simor Jkitiéraw?, 
Begoña. una. s e ñ o r a , manifeslanuo ' K * * ^ P F ™ ' -
que so había , cometido un a i e n i a d . ^ ' J S t A 
y que u n poco m á s abajo del enn-n - r I , iOPJA : Don José 
•ferio b a h í a u n hombre gravemente ^ P}1™'06v ¿5 • - r-
i ier ido ^on ' <̂3&d Saai Emr-leno, 0.) y a*. 
Tn,módiata,m,onto so dirisrió al M \ k ^ ^ ^ S ^ M 1 ^ ' ,-
rado luaar ol cabo de la G u a r d i a ' l>;>n 11 ignnio C a l d e r ó n . ] ; . 
municipan, Fél ix Xspe. enrontn.,nd.'V Mejores .Senes: Pos i c ión , « tendi -
'o»/:!:'. piuartOs, señor San Eimoterio. 
Idem, rodi l la , 20. s e ñ o r P é r e z . 
Idem, me; 26, sefmr Losa. 
TBRCEÍfrA CATEGORIA: Don Ra« 
ioi! Quijano. BO ]uinilios. 
Don -Toa.quín fiíáfi, 78. 
Don Fraitcisco N o r e ñ a , 7í y 7í. 
VtegL: Loo| ho^do Poi-od a,,: 73. • 
Doi i José del' R ío . 53 y 32. 
Don José H e r r e r í a , 40, 
Don Aqu i l i no García", 30 v 34, • 
Don A. C.. 00 y 23 puntos: 
Mejoi- serie : Pos i c ión , «tendido», 55 
•untos, s e ñ o r iOúijiano. 
Ivn el citado doonimgo funcionaron 
or primera, vez los marcadores/con-
(•atados por ' e l j u r a d o ; a-pesar (le que 
•stos lai in no e s t á n suficientemente 
diestradas,- se vio que las t iradas se 
hicieron con menos p é r d i d a do t iem-
po; esperemos a que estando m á s 
•jdiestrades los marcadores, se haga 
á n m á s r á p i d o el canhlño de blan-
•os y se pierda menos tiemno. 
IMPACTO 
C. Bárvtó ü 'C*—Mériiñt JVúiftíl, 9 
VVVV\A,W\A.-VV\VVVVVVVWVVVVX.'V vwww vwvwvvw 
E l día en Barcelona. 
L i q u i d a n d o u n a s i t ú a -
en efecto, el hormbre., herido de qu 
ha.hlaba l a s e ñ o r a . 
El cal)o p id ió aux i j i ó a unos ifív 
-chachos que so hal laban en las pro 
ximidades del lugar del sufceso atra1 
dos por el r u ido de las detonaciones 
y en brazos t ras ladaron al herido : 
una casa fpróxima. desde donde y ei 
u n a si l la , le condujeron a la Ca¿a d 
Socorro de] Centro do Rilbao. 
Los m é d i c o s de, guard ia procodii 
r o n con toda, urgencia al examen • 
c u r a c i ó n de las ' ' heridas. ' Estas s'or 
las siguientes: 
TJna. en l a p i é r n a derecha, con «on 
ficióa de entrada y salida; dos, ta i r 
bien con orificios, de .entrada, y saP 
da, en l a cadera del. mismo lacló 
otras dos en el muslo izquierdo, coi 
orificios >de entrada, y sailida y frac. 
i u r a comipleta deil f é m u r : dos" en e 
ffetie; una en el escroto: otra en I i 
r e g i ó n e p i g á s t r i c a , sin orificio de sa 
l i d a . y otra en l a mano izquierda. 
/Hecha la. cura provisional los no 
dicos ordenaron que so avisara a 1-
•parroquia m á s p r ó x i m a con objoP 
de oue al herido so le administrara^ 
los últimos--.Sa,erram;antos. Asi' se efoc 
ituó. en efecto, pocos minutos d^s 
ipués. B1 herido confesó y rec ib ió l o 
aux i l ios osipiri-tual es. 
Acto seguido ol dosventura.do obre 
to fué trasladado al Hospi ta l d e Ba 
sur to en estado desesperado. 
F e r m í n Ubia&a h a b í a sido guardi-- i UNA CAUSA I N T E R E S A N TI-
municipa,! de Regona hace unos do: i BARCELONA, i.—Esta m a ñ a n a , se 
¡años. i j ta celebrado en l a Audiencia Oa v is ta 
A l sal ir deil Cuerpo, e n t r ó s. pros l ' e la oauisa ins t ru ida con mot ivo del 
t n r sus servicios conio mozo en ui • "sesinato do . (Ernes to Caral (a) E l 
'establecimiento de bebidas do Ro.to • P i n t o r , ind iv iduo que Jormaba parte 
ña , l lamado «La Casa de Carairoa • íp la banda d e l h a r ó n de Koening. 
ga», .y en ella estaba cuando e^lalKln; . E n dicha, cáaisa figuran como acu-
©I conflicto t r anv ia r io . j i p a d o s Ped.ro Baut is ta P a ñ a u , Angel 
. Ubiaga p e n s ó detenidiamiento lo qu«'ffiLaitai're y Francisco Viila. 
'f onA '^nía a sus intereses y soilicitó s r i j 'Defienden a é s tos los fletnados seño-
ingreso en l a C o m p a ñ í a ' t r a n v i a r i a I'fes Bar r iohero y Serrano Bata.n6iTi. 
siendo admi t ido hace • m u y poco15* E n la prueba testifical d e c l a r ó sólo 
Idías. | eil -mozo dé Gscyiad ra. que en-conta'ó 
U n ta l PYancisco Eeequiel E izagui - l í^ l oadávier . 
r r e , testigo ipresencial del , atentado.Ij Los otros dos testigos no compare-
que se d i r i g í a én» u n i ó n de su espo flei^ron. 
sa a su domif i i l io . en oí! momento er-'ji Las conclusiones del fiscal " fueron 
fpio ora agredido Ubiaga, i-a dichrj.eil'PAiaflas. íi defin^U-va:-. 
<TUie vió ail-horiido caer a t ierra v que, l ; J.a. v is la cointinuo.rá maalanin.. 
d o s o u é s de hallarse és te tendido. 1e4 1-0 D E L BANCO D E BARCELO^NA 
¡hicieron algunos disparos a boca-ff- E n e*l Centro d" Deiiendiontes de 
j a r r o . I , Coivleircio se ce lebró laver el m i t i n 
E l joven Valeriano Bilbao. • q u e » o r g a n i z a - d o por. los arreodoros del 
t a m b i é n ..se h a l l a b a - p r ó x i i n o .al l u g a r £ ' B a n c o de . Riaircelona' p / i ra protestar 
del sucesoAen u n i ó n de su novia, ma-^contra. el Consejo de Adnnnis i raoidn, 
N o t i c i a s d e l a c t o d e l a s u -
m i s i ó n d e l R a i s u n i . 
, L A HOJA O F I C L ^ L piaros suelltos, los soadados de ins¡p 
• Afl/to Oomisairio a. minisit.ro de l a nieros José Bleiliadrid Benfich y 
-45~poir 100 a" loá: acreedoi'as, del cual Guerra, d^sde . .Te t^ ián , residencia: Vives Pe i re r y el del ba t a l lón de Gua 
el TG s e r á en metáa ico y el resto eh Segíiin a n u n c i é , a V.: E . hoy ha te- dailajara Lorenzo Tamagón, qiue fcm 
accionas, que qAiedarán liberadas a n ido .lugar el acto de p r e s e n t a c i ó n ció ayer, a las ocho de l a noche. 
¡os tres atños. ^ acatamienito -a su A. I . el Jaílifa 
S ITUACIÓN OUE SE A G B A V A y ed Magzen .de h>s jofes kabilleñoe, »0B tklbfono 
De M a m i é s a dan oUcnita de que, a que en l a pasad ía r e b e l i ó n s e g u í a n « n « i ^ a t t . t * ^ 
causa de no faciilitorse fluido ellectrico tadhia aíl Ccberif K-aisuni, cuyos pa- MAS K L 1 A i R I A C I O N 
a día f á b r i c a del s e ñ o r Torva, han rientes y allegados t a m b i é n h a n da- M A D R I D , 4 . - ^ 1 1 . l a conversación 
quedado s in t rabajo m á s de tr- íscien- do pleno testimonio e n é s t a ocas ión qüie los periodistas sostuvieron cata 
tos obreros, k> cual viene a agravar de s u m i s i ó n a l , Magzen'y. ad l ies ión a m a ñ a n a con eil s e ñ o r Bergannm, éste 
l a crisis obrera que actualmente se E s p a ñ a ; s e g ú n me par t ic ipa el g ran d i j o que el Gobierno t e n í a noticias 
atraviesa. Vis i r , ,S . A. el Jal ifa ha quedado m u y de l a zona occidental de Marruecos 
CJONTiBA. SERRANO BATANERO coniiplacido y el .Magzon plenamente donde l a t ranqui i l idad es completa. ' 
Los agentes die V ig i l anc i a que as ís- satisfecho acto d¿ \¡oy ^eaaizado. Di jo t a m b i é n que en breve seráa 
tí&tón co a'MÜdad do delegados a la D e s p u é s de l a p f e só jdac ión a l Ja- repatriados ^ .000 nomtopes. 
confei^ncia dada po r - e l abogado se- l i f a , a l a que a s i s t i é r o n m á s de 400 
kab i leños , v in ieron a vis i tarme jefes 
y parientes1 del I ¡u i son i , . p ronuncian-
do Muliey MustalVi cloruiontes discur-
sos ratificando l a sumis ión y leal ad-
h e s i ó n a nuestra n a c i ó m y siendo por comoinica que, s e g ú n le indica e' co-
itador de respetuoso saludo deil Raisu- mandante geneml de Meli l la , ha re-
ñ í pana Su Maj estad ¿a1 R é v y pa- c ib ido confidencias, según las cua-
r a m i . sé ha. entabiado u n a lucha entre 
Oontos té en t é r in i nos adecuados a l Aibd-al-Rrim y los ipartidarios de 
iniiportante acto qiíó se réa l izaba. Re- Amar Hamido . 
m i t o á l min is t ro de Estado copia de Estos ú l t i m o s h a n incendiado laá 
los discursos. casas y sigue el fuego entre ambos 
E n t e r r i to r io de 'Mel i l l a , en posicio- bandos, habiendo acudido fuerzas do 
nes avan2ad)as: Tizza-Aza: resul taron Gueznaya en contra do Abd-el-Krim. 
heridos gravemente, de bala, por dis- S i n m á s novedadoi 
a^ ^-mVl^'t-VV.\\X\A.X\'VVV\VVXV\,'V'VX\'V'V'VXA.'VV'V'V'V\ «tM^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
D r . W z q n e z J l n d l a n d e . 
G I N E C O L O G I A : PARTOS 
De regreso, reanuda su consulta-
SAN FRANCISCO. 21 
D r . L l e r a n d i Q a r c í a 
Dll FILLO¥SHIP OPTIEDIGin DI LOIDKII 
M E D I C I N A G E N E R A L 
M d u e ñ o deg 'eSt i^Qcjni^n^)^^lüUo ESTOMAGO, H I G A D O e INTESTINOS 
, Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . B. ESQUINA A L E A L T A i 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
¡Especialista en enfermedaSei 3 i H 
Dariz, garganta y oídoa. 
Consulta d e S a l y d e B a i , 
BLAJMlCA^ ifl. PRTMKRn 
J o a q u í n S a n t l u s i ^ 
' GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madra» 
CL« I I * 1 y de 4 a 5, Wad-Rái. 5. 
T E L E F O N O J-7i 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDIOO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. ¿5. «utreaneln 
C O R D E R O A R R G N T E 
E N LA C U E S T A D E BIBAJft 
H O M B R E A G R E D I D O 
diré Rafad . 
L . Barrio y C - Bafleras-M.- Núñeii » 
I V V W V V V V V V M A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ V V V V V V W 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E L uORlTAi 
S e g ú n aviso recibido en l a Cas.' 
lons ignatar ia del vapor «Ori ta», Iioa 
js esperado este büqiue, procedenite d( 
pfuiertos de Cbille, ,B€!rú y l l á b a n a , d" 
donde conduce njuñierosos paisajeroe 
E L « O R O P E S A 
Este magní f ico buqiue, sa l ió en la.' 
ú l t l u í a s boras do lu noc-íic del domln 
g e (Ul. \'¡;i,jo a los IHi-'rtivs de TVr:;i;-;.l 
Uruguay, Argeul ina , C-liile y P e i ú 
d.--.|rtirs de cniiKin-ir numeroso pii&a 
.je v algunais taneladais de ca,rga. 
| E L ..XI b> Y E L . .CRISTINA 
EH pasado donihKgo entraron ei 
'Sanitanidei', .con (paisaje y carga gene 
rail,, de Nueva York y Voracrnz, res 
-pi'ciivaiuente, los traisait láii t iros espa 
fiiqies « R e i n a , M a r í a Cr i s t i na» y1 «A! 
Carago Xl l» . 
En. el «Crist iiini) l le^nroi i lee ai 'ti: 
taw V;ii!'vn;mn Bm¿ i'Mirís y Mirn 
Derva, famo-sa, cupletista a.iiiericaw 
Est^s art istas vienen contratado \ 
ipor Espefranza I r i s , para fo rmar ' pa r 
•te de su co'nup'ajfría de opereta, 
E L «I TOES ATT A 
Tiamilnén e n t r ó el vapor correo Bcc 
s'iilia», ^ocedenite. de- la Halbana, c o ' | 
paigajc. 
M O V I M I E N T O DE RÜQUEf 
Enitirados: ((Einígenio», de .Gi jón , coi; 
c a r b ó n . 
«Franiciisca)). de ídem, con i d . 
uBassc Indre» , de í d e m , en laistre 
<«Ca!i.o Creux», de Bilbao, con car 
ga gerienial?. i 
«Áliosiquitera.», de Gijón, con car, 
bón . 
« U n i ó n Hu l l e r a» , de BiíO'bao, en la? 
tre. 
<(Teresiíia", de Gijón, con c a r b ó n . 
S a l d e T o r r e v i e j a 4 
Se ha recibido por el vapor LUIS. ' 
un cargamento de sal de todas claGe; 
de aquella proecdonoia, y es espera 
do el C. BALLESTEROS con otre 
carganaento. 
Pedir precios v condiciones a AL-I 
VARO FLOREZ-ESTRADAi.—Aparta-
do, n ú m e r o 12. 
L . Barrio y C.*-Cemenfo$ y VeJ9t, 
NUEUfl LiNEH REGULHR DE VAPORES 
DE LA'¡CASA 
H. Isaacs & Sons¿linitedMeBlondrfls 
a ñ o s de edad, se . p re sen ló en un ^sta-
jblecimiento, de bellidas de l a cuesta 
' l e GÍ!baja,,:don¡df5vpidió" una c o p á de 
i vino. 
I.Vl'olfeo, le s i rvi / i . iHinando Paiblo l a 
sopa, m e z c l á n d o s e en l a conve r sac ión 
jue s o s t e n í a n \-a1r¡os palrroquianos. 
Invi tado poi' el d u e ñ o a altandonair 
1 establecimiento, el bebedor no obe-
lecrió, teniendo'tpiie ser sácaido a viva 
uierza. 
^omo hiciera í no i i e^a .Tulio, éste , con 
i n palo, le dió varias giqípes, a con-
secuencia de los cuales' c a y ó José 
i a n t a n i a r í a al suelo. 
L a pareja de guardias de Seguri-
lad que se eneonitraba 'en la calle de 
luiaraenior acnidló en anixilao del aigire-
tido, al que condujo- a l a Casa de So-
corro. •' - i "..ni .{Hl : .v- -' 
Ivn el benéfico ©staíl)lec.iniien,t'0 fué 
isiatid-o por los miédioos de' guardia, 
«uienes le apreciaron una. h e ñ i d a cetn-
usa en l a r eg ión suipaiiciliiar dereclia. 
D69|>ués de convenientemente asis-
ido se d i r ig ió a su domici l io . 
E l aignesol' thié -flote nido y trasHada-
. o a la C o m i s a r í a , siendo puésito -en 
ibertad d e s p u é s , d« i'prest ai- d é c l a r a -
: ' ión. :£ , ifíñ • . . • ¡ 
r.. Barrió y C.^-MósateV» v 'asulejBi 
»'VVVVV>AAAA/VVl/\AAA/WVVVVVVVVVVVVWVVVVV^ 
f l o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Despuiés de recibir fós Santas Sa-
naimentos y l a )>(!iii'di(;íón apos tó l i ca , 
n t r e g ó ayer su alipia a Dios, en esta. 
Í!ííad,AKel f í , > ' ' ; ' ii rü de "'i1 C^m" seSs 2 ipor 100 de i n t e r é s amual; en 
^ l a Abaisteo^ora de Aguas don R a monedas extranjeras, variable, 
ael H-aliguero C a s t a ñ e d o , genera)l,inon- Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
V T ^ S T ^ ^ l " por 100; a seis meses, 3 po r 100. y a 
Laborioso y horajadq, de int,acba(l>Ie ^ 3 y m(i(Li(> ,por 100. 
onducta y sanas costmnbres, se cap- ,0AJA D E a h o r r o s disponible a 
> las s iwe ra s smjpaitias de oua.utas la :yist 3 ,^ .100 , Sm limitación d* 
.ersonas tuvieron h for tuna de oul- L i q u i d a c i ó n de intereses se-
mestralmente. 
M E D I C O 
en enfermedades do Especialista 
nriños. 
Consulta, de 11 H 1, PAZ, 3-Tel. 10-̂  
B A i l C O D E S A I I T A I B E I 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en p»i 
< r 
ivar su traito áiiniab lilísimo. 
L a muerte dél sermr IleJiguero. ha 
ido m u y sentid a. 
A su desóonisolada esposa d o ñ a 
^viarista jMona-sterio: lu ios don l l a -
Diepósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO D E CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda dase (tó 
vallares. Cobro y descuento de cupo-.-,.1 Aín*n o i ^ - i 1 i T - - , - vaiores. L.ooro v ti-e-bcueuw^ v - r -
ael d o ñ a Olotulde. don Lurs y dona ^ u m A r t i z a d o s . Giros, car-
rarma-^ madre dona, l e r e s a Cast.ane- tas ¿ crédit0i telegráficos 
' o : j . ^d re ].o],t,eo .inn Raanon M-on.as- d!e ^ i t o y prés tamos con 
m * ^Tjraanos b-.ri..anos j>o .ticos: gara;ntía .de vaflores, mUaderías.. ©t-
nofe; sobr,inos; pr i inos y d e m á s .pa- ^ t . n^ ta^ ión v naro de giros en 
l-ieptes. enviani-os .... estro sincero pé- X / a s X P Reino extoamjero, 
âme, d e seándo l e s er i^ia.na resigna- cVtm conocimiento de erntoarcrue, fa*-
Saóiri en t an doiloroiso Ir.a.nce. , ¿ u \ ^ ^me de operacionea 
Descanse en paz d aTóVá del difunto - r ^ etc-' y toaa Clla9e ' ' 
íseño^*. de banca. 
Vl/VVV>VVVVVVVVVVVV»/VVVVVVVVVVVV^^ 
E l cine, de luto. 
h\mU M u U Bnii 
Colegiad* Corredor de Comercio 
S A N T A N D E R 
. H a c i a . el , 18 del actual , y salvo 
Impedimento imprevisto, s a l d r á de 
este puerto el vapor 
A c c e s o r i o s g e n i t a l e s p a r a g a r a j e s y t a l l e r e s . 
V E N T A S A L POR MAYOfí 
admitiendo carga para 
LISBOA. GÉNOVA Y LIVORNO 
- Los s eñores cargadores pueden di-
r ig ir sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de l a feclía indicada. 
Para solicitar cabida y demás In-
formes dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
J u d e x h a m u e r t o . 1 C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O-CI RUJA NO -
C I N E C O L O C I A : - : PARTO» 
De 12 1/2 -a 2. Wád-Rás, 5, tercero. 
De tt 1/2 a 12 V2. Sana^torio de^M^ 
drazo (Medicina i n t e r n a ) - i oao" 
áiM. excento Ion festivo"».. ^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases J fonnai, i» 
oro, plata, plagué Y ^ g . 
AMOS D E ESGAIJVNTE. N U M ^ 
P E L A Y O Q U E L A B T B 
Papeolallsta bu en íe imedades a« 
C O N S U L T A M O^CM A J ^ * 
P'AiRíIiS.—iRienjé Oi-esté,-el creador de 
«Jiudiex», 'en el cipipiniatágraifo, enfer-
mo desde n'afce algunos, d í a s , ha 
•maieito. boy . ¡x>r la. tarde en su 'do- ' 
i n i cü io ) ( l e l a aveijida Gauiibetta. 
'tíoniio-vivía solo, nadie sumo su des-
gnabia 'íiiasita ^ e boy ceai-ificaron su 
defunción' varios aaniiigos. que fueron 
a vísíIm'1'. 
y enfermedades de la infancia., poí 
el médico especialista, dtroctor (je 
Gota dff T<»ohfl 
Pablo Perada Elcrdl 
C f t l i tta BurEog, 7.—Dé bnc] | nss. 
0 I C I E M B R E DE 192?.; 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
fe los U n s l i i t n H M í e Esu i i . 




. gjguieiiites dcil ]jre.seiiie mies 
Si Notario dci ilustro Colegio de 
w rtP don Modesto Conde y Ca-
Je Ins iob!!Í!gaicii>()¡n.a3 corres-
f8l̂ f0'lftS ail veiK'iiiiiiicaiito de 1." de 
',1 • 1923, lian resuILtauo amor 
ios si'ffuî nites : 
DE SEGO VIA A MEDINA 
45:631 a 40, m M l a 20, 46,031 a 40, 
47.101 a 10 y A7.27Í a SO. 
54-0 obiiquriones. de lir. serie A. 
Númiero's 631 a 40, 2:231 a 40, 2.711 
a 20,-5.291 a 300, 5.821 á' SO, 6:781 a 00, 
7.551 a 60, 7.851 a 60, 7.031 a 40, 9.001 
a 100, 9.381 a 90, %(&Í a 50, 12.211 a 
20, 12.601 a 10, 14.471 a 80, 15.271 a 80, 
lis " « s r ; , 
N'úi'f'.^ü ZARAGOZA A BAR-
14.301 a. 19 v 15.461 a 500. 
DE 
QEÍLONA 
M MiQddonvs 3 por 
91 a. ICO, 901 
? - £ a l 0 , 3.501 a 10, 
JItO. 6.021 a 30, 6.161 
100, serie A. 
a 1.000, 1.46Í 
3.641 
a 70, 
1 a 80, 9.841 a 50, 10 311 
íll'7'r.O, 16.501 a 10, 19.041 a 
781 a s"- „. 
7i Mga^ones 







por 100, Serie B. 















80, 16.281 a 90, 16.501 a 10, 
20, 18.60Í a 10, 19-251 a 60, 
20, 20.7̂ 1 k 90, 21.331 a 40, 
800, 21.951 a 60. 22.401 a 10, 
30, 22.781 a 90, 25.301 a 10, 
40, 26.071 % 80, 26.091 a 100, 
50, 26.951 a 60, 28.581 a 90, 
10, 29.421 a 30, 29.691 a 700, 
10, 30.651 a 60, 31.341 a 50, 
600, 33.441 a 50, :i3.731 
^11.641 a, 50,
S UAÜ a 50, 
I fegíl a 50, 














80, 35.191 a 200, 36.561 
10, 42-151 a 60, 42.181 
a 40 y 43.301 a 10. 




'•28.001 a 100, 29.011 a 20 y 
\ii'oWgaciones 5 ?)0r 100-
gros i e a 20. 261, 302 a 94, 306, 
U mq m 1-551 a 53, 1.555 a 60, 
Bí í.6tó, 1.644. 1.647, -1.649 y 1.650. 
oWgoeioiics 6 por 100. 
ISirieros 1.341 a 50 . 2.241 a 50, 3.541 
m a 10, 5.681 a 90, 5.041 a 50. 
OMúimoros 11 a 20, 401 a 500, 2.641 a 
50, 3.041 a 50, 5.541 a 50. 6.771 a 80, 
8.181 a 90, 9.̂ 41 a 56; 13.551 a 60, 
200, 15.4-01 a 10, 16.711 a 20, 
10, 
14.191 a 
18.411 a 20, 
21.661 a 70, 
26.521 a 30, 
27.701 a 10, 
29.871 a 80, 
80, 31.681 a 
30, 33.841 a 50. 35.011 a 20, 35.151 a 60, 
18.591 a"6P0, 19.4-31 a 
23.771 a m, 25.201 a 
27.541 a 50, 27.591 a 600, 
28.201 a 10, 20.001 a 10, 
30.991 ra 31.0(10, 31.271 a 







yi a TO. 
55 a 60. 
H! a 20, 
gl a 30, 
Si a 30. 
b 90, 20.401 
a 10, 23.371 
a, 20, 24.081 
411 a 20, 
.fíl a 70, 






a 90, 9.341 














v 32, 30.635 a 
30, 
40, 
34.541 a 50, 
a 20, 35.401 a 500. 
971 a SO, 36.201 a 10, 
a 100, 38.111 a 20, 
¿m, 40.-011 av20. 
a 60, 41.101 a 200, 
a 000, 44.501 a 10, 
a 60, 40.231 a. 40. 
$) a 70. 48.051 a 60. 
i a 80. 49.331 a 40, 
i a 10. 52.001 a 10, 


















































a 80 y 
obligaciones 
36.471 n H0, 
37.rf>l a 70, 
38.671 a m. 
\fym & ou, 
41.891 o 000, 












Números 201 a 10. 1.791 a 800, 3.111 
HARINAS. — Reacoioman not-aibile-
miente los piecios de este importan-
tísiimo artícaillio m los mercados, de-
hido a qtule los trigos en Castilla van 
diariamente mejiapamido su precio. ^ 
Verdadealaimenite no ha halbido ra-
zón para epe lois trigios esipañoles, y 
por lo tanto- las frairinlais, hayan atra-
vesado la mallia crisis porque han pa-
sado, teniendo necesariamente que 
haber existido uña cauisa anormial y 
desconocida. 
Ultimamente, según los inloa-mie» 
que poseemos, esta caiusa ha dejado 
die ser incógnita, siendo hoy conoci-
da ipor loŝ  canKerciantes que se de-
dican aíl negocio de harinas. 
No nos .atreviemios a exponeír al pü-
liQico citada cauisa, par no poseer una. 
seiguridad absoluta do ja veracidad 
de lia mismia y constituiÍTi. de ser cier 
ta, una grave y escandadipsa falta, 
•Unicamente diremos, 'a título de 
rumor, que se trata de irigo extraifi. 
jero intnodiuicido en España, dedarán 
dolió maíz, lo cual suponq una grave 
failta, por estar prohiibida.len España 
ia irniportación de trigo extranjero. 
De todos modos, la causa die la de-
preciación del tiügo español es hoy 
ya conocida por los llamados a pro-
tegíea" Ja producción nacioiiíafl, y, ee-
grún teneanios entendido, se Ü¡e¿a tomia-
do ya las miedidas oportuna^ al caso. 
iGAGAOS.—Jían tenido un̂  pequeño 
descenso los jaree ios de ios pacaos de 
Aíméiriioa .de origen, y refit'iéndonos 
a los procedentes de Feírnaiido Póo, 
diremos que las partidas, muy impar 
tantes por ciento, recihidas\ en Biar-
céilona, la miayora'a íle ollas pan que-
dado vendidas a los consumidores a 
precios que, seguraimente, en la pre-
sento campaña no volverán á preson-
7.611 a 20, 8.C01 a 10, 9.121 a 30, 10.031 
a 46, 11.261 a 70, 11.371 a 80, 12.921 a 







































a 70. 10.111 a . 20. 
a 60, ,23.071v a 80, 






54.004. 54.445 a 
a 90, 26.011 a 
a so, a 
a 40, 35.Sil a 
a 20, .30.101 a 
i. 70, 40.561 a 
40.611 a 20. 41.521.. a :!0 y 42.571 a 
500 obligaciones de la serie Z), 
Niimwos 211 a 20, 461 a 70. 491 a 
7)00. 1.601 a 10. 2.481 a 90...4.571 a 80, 
4.621 a 30. 5.101 a .200, 6.391 a 400, 
m$n 24. 5-3.515 a 24. 57.125 a 34. 
¡15 a 24.,.57.275 a 84, 57.975 a 84. 
204. 58.475 a 84. 59.055 a 64. 
i a .31, 59.945 a 54, 60.595 a 604. 
30. 60.841 a 44. 
i a .304, 62.205 a 14, 
P?) a 64, 62.905 a 14, 
i a 44, 64.245 a 54. 
" a 94, €6.455 a 64, 
".•a.:-!. r)7_075. a 84, 
h W, 67.5S5 a 94, 
>.a 54.. 73.r>íf) a 54, 
a 64, 73.555 a 64. 
60.865 a 74, 
62.435 a 44. 









72.725 a 34, 
73.955 a 64, 
5 a 24, 74.695 a 704. 74.795 a 804, 
P 24, 75.575 a 84, 75.995 a 70.004. 
















a 60. 8.441 a 50. -10.021 
a 90, 10.551 a 60, 10.801 
a 80Q, 14;961 a .70. 16.051 
a 20, 18.591 a 600(- 18.671 
a 90, 24.411 a 20, 24.931 
a 10. 25.301 a 10, .26.331 
a 20. 31.851 a 60, 32.301 
a 80O, 33.681 a ÍM). 33.871 
a 30. 34.001 a 35.000, 37.951 a 
:}8.431. a 40. 39.361 a 70, 39.431 a 











p a 80, 
•aá, 





















S 14. 90.925 
| ^ 92.965 
a 14, 94.715 a 24, 94.995 a 
m0, 95.255.a 64, 95.285 
a 54, 05.855 a 64, 96.075 
a 44, 90.815 a 24. 97.525 
98.055 a 64, 90.051 
* 50. 99,961 a 70, 100.651 . 
.. aSO. 101.111 a 20. 101.491 a 500. 
P" a20. 101.011 a 50, 102.871 a 80, 
' 90 y. 103.401 a 10. 
m DR ZARAGOZA A PAM-
PLONA 














a 10; 41.501 a 10, 41.601 a 10, 42.551 
a 60, 42.781 a 90,- 4 8 1 3 » a 20, 43.221 
a 30, 43.431 a 40 y- 44-161 a 70. 
1.800 obligaciones- especinlrs. 
Núinopos 5.001 a 100, 5.101 a; 200, 
13.ÍM)1 a 14:000, 18.101 a 200 , 24.001 
a 100, 33.201 a, 300, 42.801. a 900, 
56.501 a 600, 59.401 a 500, 63.201 a 
300, 71.201 a 300, 78.;J01 a 40, 109.301 
a 400. 114.001 a 100 118.201 a 300, 
123. 501 a 600, 132,2;ti a, 300 v 150.201 
a 300. 












. m 94.201 
a 652, 
ISfí ohligacio'n-es de la 
N ú me mis 1.721 a. M 
4.011 a '20, 5.561 a % 
10.751 a 60, 11.321 a, 30. 
12.8.31 a 40, 13.061 a 70, 
14.891 a 95 y 15.851 a'60. 
420 obligaciones de la serie B. 
Números 24901 a 25.000, 30.101 a 
200. 32.976 a 95, 41.G01 a 700 v 64.501 
a 600. 
Los .poseedores ae las inenhionadas 
el co • 
de 
a 12, 94.301 a 4, 
a 63. 94.370, 94.373 ohüigaciones podrán', efectuar 
100.481 a 6, 100.774 hro. ded vaílor del reembolso 
fe{-":^U a. 96, 1100.898 j 901, 
. 100.981 a 101.144. 
1 ^ VILLALPA A SEGOVIA 
yaciones especiales. 
fe 3.881 a 90, 5.471 a 80, 9.801 
«• 60. 18.541 a 50. 21.791 a 
•'r'1 a 20. 30.301 a 10. 32.7íl i 
^ '̂90, 36.7ai a -40, 37.251 a 
\ñ a 80. 38 srn a 10. 39.591 
imsminis, con. dediulccliMi,/de , los 'jim-
puesto-s corros|;inuii Miles, a .partir 
(M día 1 de Enero de 1923, en los 
.puntos que so expresan a continua-
ción : 
En Frarria: confomme a los anun-
cios qjeie allí se i-ubUípi-Mi. 
En Madrid: Én eLBanfo áfi Espa-
i . 
mes. se pagaran a precios nías eíle-
vados que los que aobualimentp rigen. 
Los derechos de Aduana reiiucidos, 
para Ja introducción en España del 
cacao de Fernando Póo han empeza-
do a regir este año desde primero de 
octubre; cuyos derechos continuairán 
iriigien'do [hasta1 qule .dsté abierto el 
nipr> autorizado por el Gobierno, que 
asciende a 6.300 toneüadas. 
Ahora bien, una vez reoib das es-
80. tais 6.300 t-ondliadas, los derechos co-
rrientes ¡para el cacao suponen un aiu-
mienrto de '.1-30 pesetas más en kilo, 
por lo que, y aun súponiendo que en 
origen descienda aOigo el pirecio de la 
mercancía, ésta vaHdrá bastante más 
que en la actuallidad, una vez cuhier-
to-ell cupo'de tóndladas con derechos 
redlucidos. 
Y en los demás artículos no ha ha 
bido variación, únicamente los cafés 
siguen aumenitando' de precio, notán-
dose, a pesar de ello, gran animación 
en los operaciones con los principa-
les centros productores. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra supr., con saco 57 1/2 a 58 1/? 
Clase inferior 50 1/2 a 511/2 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, primera, blanca i i 
Harinilla, ídem, id ;. 34 
Salivado, primera 32 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos 
Del Plata, corriente 31 1/2 
CEBADA.—^aco de 80 kilos. 
Castilla, primera 30 
Ebcitmnaiduria 09,50 
Avena 30 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
iMazaganas, anchas 55 
Idem "corrientes 51. 
Idem pequeñas 48 
Tarni^oiíyiis, con saco 68 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 fcs 
Del Barco de Avila... 125 
Blancas, de Herrera, nuevas 10o 
Pintas, de León, ídem 73 
Blancas, corrientes, país 4fc 
Idem gordas, redondas 6* 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior, pequeña 125 
Otase j corriente 120 
las GARBANZOS MEJICANOS.—Con en 
vase, pernetas los 100 kilos. 
De 39/41 gramos : 174 
DeWi.^Vdem , 166 
Dfe'i45/47 ídem 144 
De 49/51 ídem 127 
m m m m e n í 100 
De 55/57 ídem 104 
Dei62/C4 ;̂cim 82 .801 
^'70, 48.251 a 
a 
52.131 60 y 
%ALMLANSA A VALENCIA 
ña y en las oficinas de Títulos que De 70/80 ídem 57 
v TARRAGONA 
l!!?aci07ie,? de. la „ primera 
$ ^. * tt). 161 
% «.211 
la Coimipañía tiene instaladas en., su 
estación de Madrid-^Prínci.pe Pío, y 
en el Pailacio de la B| Isa, Leaiitad. 1. 
En Barc-e.ldna : En 1a óñciina de Tí-
f.nilos. instailiacto. én la estación del 
Norte. 
En Vadencia: En la oncina de Tí-
3,031 a 40, 4.381 'fulos que la Comipañía tierie in&ta-
P; 20; 8.561 a 70, lada en su estaioiótó. 
sc-
a 70, 551 a 60. 
! & 26.131 
27 ce 1 
a]u'vK).531 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks 
Encarnadas, nuevas 28 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, número 2 63 
Harina de arroz 55> 
AmionquMí,:número 0 ... 58 
y.Atbj.—Uon envase, pesepas el kilo. 
Moka Longlherry 6,05) a 6,1( 
Puerto Rico, caracolillo... 6,05a6,lt 
Bilbao: Por el Banco de Bil- Idem ídem, Yauco, extra 5,95 a 6,0(." 
Idem ídem, superior 5,90 a 5,95 
Santander: Por el Barifco Mer- Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Gu|aitemaila, calracolillo 5.,70 a B.,80 
Idem jjlano, Hacienda 5,40 a 5,45 
Java Robusta......... 4,65 
Idem. corriente 4,40 
Puerto Cabello, trillado... 5,25 a 5,30 
Y, ipo.r últiimo.' ^ las A- iieias y Idemi ídem, segunda 5,00 a 5,05 
a 60, 30.191 a 200, corresponsalles del H mr,. Español de Caracas- descerezado 5,60 a 5,65 
a 70, J!-?.1.̂ ! a 70, Crédito, en todos los ln^ar^s no ex- Caracolillo, San Salvador 5,60 a 5,70 
a 70, '35.11.1 a 20. presados y por todas las Siucursales AZUCAR.—Cor?, saco, Pts. los 100 Jes 
a 10.-36".24Í a 50. dá -Banco do Fspañ'i. Terrón superior, remolacha 175 a 18; 
a 20, 39.341 a 50, 1 Madrid. 11 de'•'NowlMjrc de 1̂ 22.' Refino EE. UU. y Cuba -.... 175 a 180 
a 40, 42.431 a 40. ES ..Secretario ffenerail de la-Cornea- Cuadiradillo corrienífe 195 
a 80. 49,551 a ,60,... ñfe^y^NTURA. GON^AW;^-. Q m ^ Q Ntóoaig ... ... ... .gJOagiO 
J.101 a 10. .10.411 a 20, 
ia ' ,H.121 a 30. 12.621 a 30, 
i 18.751 
a 30. 17.811 
a 60, 19.201 
a 30. -22.951 
a SOOí 23.681 











cantiil v por el Banco 'dé Siiiil/inder. 
En Valiat^b^di, Lp/3n, San Sebas-
tián y Zaraigoza, ipoi-. 1 is Oñcinas de 
Caja que la-Comipaifiííf ^iiéne en sus 
resjneir/t ¡¡vas fistaolc^ i.vs-. 
Idem extranjero 185 a 190 
Molido superior, remolacha 174 a 175 
Turbinado Cuba 168 
iGenltiJífuga Ciuba 160 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Idem 000 7,75 
Idem 00 7,55 
Ijfpni O-v- t v 7,05 
Idem núiinero 1 6,85 
lúem molida 0000 8,85 
Idem molida 0000 8,90 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
paracas Ocumare.. 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,85 
Idem-ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idean Ghoroní, superior... 5,50 a 5,50 
Idem Real Corona* 4,40 a 4,50 
Idem Irapa 4,30 a 4,40 
Río Caribe, HaturaJ " 4)10a4,2iij 
Gfuayaquil, cO-echa 4,00 a 4,05 
Idem Eipocfa,.... 3,75; a 3,86 
Flernando Póo, extra z 3,50 .a 3.55 
Idem id., superior.... ... 




Refinado, ilata 10 kilos 
ACEITE.—Pesetas los 
Superior, filtrado... ... ... . 
Garriente, ídem.,. ., 
Refinado, lata de Í0 kilos 
BACALAO.—Pesetas los 
Escocia primera, crecido 
Lslandia, ídem ídem 
3*45 a, :!,r.n 














Noruega Somer, primera crecido 101 
DE SANTANDER 
Aimortiziab¡l.e, 1020, a 05 ¡por 100; pe-
setas 5.000. 
Asturias, primera, a 59,50 por 100; 
pesetas 4.000. 
ATizas. a 90 T> por 100; pesetas 5 '»00. 
O E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Dieuda interiar: en títulos, emisión 
1919, serie A, 70,30; serie B, 70,10; se-
rie C, 70,10; serie D, 70. 
Obligaciones del Tesoro: vencimien-
to 1 de enero, serie B, 101,40; ídem 4 
de febreiro, seirie A, 100,90; ídem ídem, 
serie B, 100,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de 
Bilbao, 93,20, 
Idem ídeim, 93,45. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, números 1 al 
120.000, 1.785. 
Crédito de la Unión Minera, 585. , 
Idem ídem, fin corriente, 590. 
Idiem ídem, fin corriente, con prima 
de 10 pesetas, 600. 
Norte de Espafua, 352. 
, Vasco-Asturiana, 300. v 
General de Navegación, 75, . 
Hulleras de San C&brián, 310. 
Oeste de Sabero y Veneros, 400. 
11¡.Iroeléctrica Ibérica números 1 a.l 
40.000, 485. 
Hidroeléctrica Ibérica, números 1 al 
SO.OOp, 460. ( 
• AUftos Hornos de Vizcaya, 283. 
Unión Resinera Española, 283. 
Ideni ídem, 282. 
Unión EspiaíiOlia de Explosivos, 305. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, primera 
hipoteca-, 59,75. 
Idem ídem, 'segunda hipoteca, 56,90. 
Nortes, primera serie, pirimlera hi-
poteca, 61,35, 
Idem ídem, 61,40, 
Quinta serie, 57.65, 
Idem ídem, 57,70, 
Madrid-Zairagoza-Alicante, 99,10. 
Blectra de Vieago, 83, 
Altos Hornos de Vizcaya, §8, 
Bonos Sociedad Bsjpaftola de Cons-
trucción NavaH, 99,40, 
Inmobilhiria die Iraíabarri, 74. 
CAMBIOS 
Firanoiia,—íPlarís diequie, 45,45, 
IngiliíiAeraa, — Londres cheque, 29,3?. 
DE M A D R I D 
interior, ierl« F . . 
• » E.. 
• » D , . 
» « O-.. 
» • B. . 
A.. 
O H . . 
Amoríizablo 5 por 1Q0 F.. 
» E., 
» D. . 
» » C . . 
» B. . 
» » A . . 
Amortlzable 4 por ICO F.. 
Banco de España 
Banco HispanorAmerioano 






dem ídem,' ordinariae 
Oédulas 5 por 100 
Azucareras estamoilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, leñe F I t l 





































































6 49 00 
00 00 
0 00 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIt 
SANTANPEJl 
"M 
Padld siempre ios vinos da las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
u r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/8 
SAN JOSE. 11 ÍHOTEU 
Enrique de la Vega Trápaga 
Especialista en piel y secretas. 
ConsuMa diarla de 11 a 1 y de 4 a 61 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consuíltá de diez a una y áe tires 55 
fiedla a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléñooo, 8-32. 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGL .̂ ..GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso).—Teléfono 2^56. 
¡ G a n a d e r o s ! 
A l i m e n t a d vues t ro ganado 
c o n t o r t a de l inaza. 
Es el pienso clasificado en primer 
iug»r. El de mayores rendimien-
tos en toda ciase de ganados 
Aumenta la riqueza y cantidad 
de leche. Nueva fábrica 
L i o - I V I u t - i d i » ! 
en esta provincia. 
Pedidos a Nicolás de ia Torre, 
Hernán Cortés, 8, entresuelo. 
O C U L I S T A 
8AN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2. Tel. 120. 
SfiMfi SGMfi 
AZUL IGRA, MUY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN Sü O I A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
SAMA SARA 
s a s t r e r í a A l u j a 
Ex cortador de la Villa de París^ 
e x t e n s o s u r t i d o e n 
: t r a j e s y g a b a n e s : 
p ; r e c i o s , e c o n o m i c o s 
Hnton?D de la Dehesa, 9, entresuelo. 
Mim\ í m de \mm 
DiEBEIS DOTAR A VUESTRAS EM-
BARCACIONES del motor auxiliar 
UNI VERSAL, que es el mejor y ef 
triá-s baraito. Vale 3.250 pesetas, con su 
comrespondiente eje y hélice, tenien-
do siempre a la mia.no las piezas de 
repuesto. Más de DOiSCIENTOS MO-
rÓ'RES colocados sobre traineras na-
veg-ando en la costa' cantábrica. 
' Representa/ntes: Lasso de la Vega 
y Castellanos. Salón Exposición.^ 
Paseo- de Pereda, ál. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Grandes facilida<ie.8 para aperturU 
le cuentas corriente de crédito, coa 
garantía personal, -bipotecaria y d | 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal 4obr« ropaa, ef«ctasí 
y alhajas. 
La Caja do Ahorros pagS,̂  K&sUt 
¡nil pesetas, mayo-' tnteréo ,qae Igil 
lemás Cajas localea. 
Abona los Intereses y semestralmc?! 
ie, en julio y enero. Y anualmeniá 
le atina el Consejo una cantidad pi> 
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de eñeina en el Est&EIf 
Amiento son: 
Días laborables: Mañana., éé aSfr 
vt a una; tarde, de tres a clnco.-
Sábados: Mañana, de nuevo a WaSt 
tarde, de cinco a ocho* 
Los domingos y días f t j i t fH S i • 
PAGINA A«0 n * ® M i m w Á m m m b d e d i c i e m b r e de 1922. 
P á r ^ la s v a r i a d a s e n f a f m e d a d é a d é la ü M u s a d d 
í 1 
que , a l a vez , p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
d e S a i z d e C a r l o s 
E i recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toafr 
fica, ayuda h las digestiones y abre el apetito, curando U^molsatías del 
E S T Ó M A G O £ 
9t dolof de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, InapetenelB, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con astteñimlaato, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica 
De ventá en las principales farmacias del mundb ? en Serrano, 90» iAOJMOb; 
O M e donde sé remiten folletos á quien los pida/ # 
D e p ó s i t o 
Ja rabe M 0 S C A Y 0 de fósforo e r é o s o t a . 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías reepi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la mejor defenea 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
( I M T K A O A POS C A & B E l i X K 
^ u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e t 
S f o o k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
bbIoiii f hmsfoiiBaileiH x H a i o s l I r l S m í í e ü ivliif. 
• f 
E l mejor tónico gue se conoce para la cabeza. Iippide lá íraídá dej 
pelo y le bace crecer maravillosamente, porque destruye ¡La caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muebos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso¡ prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador,- aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendej de las demás virtudes que tas 
Justamente se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, 4,50 y t |)éBetíf« LS ftigüetai Indlcl l l Bíoa<S Si 
«sacia. 
n« Venta en Santanderi fcn 1S drósnierla dé P E R E Z DEI» IfOLINO 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
I n s t a n l á n e a m e n í e 
p e v i í a l a c a í d a d e l p e l o . 
í ^ e r r o c a r a r l l e s 
A las Compañías dé los mismoii ¡gS-
dama RIOS, Atarazanas,: 17̂  
J o s e f a A n a S a n J o s é D í a z 
PROFESORA EN PARTOS 
«WAN TAFlí^TrcjTATTTíANT^TRl ' « ULTIMOS ADELANTOS «•«Art CAFB RESTAURANT-HOTB1 RI0 ^ ^ pILA> 10) PRIMERO 
m 
apeclalidad en bodas, baaqueíes, "fie, 
CaleÍAíGCión.—Cuarto» de bafioe 
Ascenaor. 
l í l 
i e i i i i ü i de heítilífliii. 
j r o ^ w 9* <K., 
Vía Cornelia, 9, J.4.R UN.—Talé fono, 350 
V UGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bianobtó* ' nuievo, llave en mano, precio módicc 
.üva, manzanilla y Valdepeft»-.- y sitio céniricn. Informes: Peñas Re 
Arviclo Rsmeradf! en oertíida dondas, 0, carpinloria. 
'"n,. 
( / ¿ / e / f f d r s e i 
G S P / 7 7 P / a 
\ < 7 ¡ o d e ¿ 
D///II 
P í d a n s e e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s d a l á m p a r a s y e n la 
A . E . G . I b é r i c a d e E l e c t r i c i d a d . E l c a n o , 2 5 . - B I L B A O . 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MI CHELIN- TIENEN UNA NUEVA 
£ IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE 1,° 
3E AGOSTO 
^raninpliailo pasen sus peMoi al CSEUJE \ m \ \ m i M Esparlero, I H e l . 81 Wanile:. 
Ofic ia l d e p a s t e l é f í Q 
fonnia.l y con buenos infoirmiss, se 
necesita. Dirigirs'e por escrito a lats 
indciaires P. G., a este peiSiiSdácb. 
y f o g - o n e r o s . 
¿«ta obra es de gran utilidad para 
.os que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
;lón de Ingenieros de Lieja y tradu 
;ida a español por por J. G. Malgor 
« director de las minas de Reocín 
Se vende en la Administración de 
*t« periódico'a 3,50 pesetas ejemplar 
• 
S e v e n d e c a s a 
coan-plela o por pisos. Sol todo el día. 
Sitio céntrico. Informará Juan Vare-
la (Almotacenía). 
dos gabinestes pan-a caballeros, con o 
sin asistencia. Informará, esta Ad-
ministración. 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f t i m e r í a s . 
l á b o r a f o r f o O R Z H N 
E B e O R U f i f l 
DIRIGIR, LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g f a 
E S C O R I A S THOMA9, 
MAECA «ESTRELLA 
Y SÜPEBFOSFATOS 
S U L F A T O DE POTASA 
KAINITA 
CLCRURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABOSO» PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
S E T R A S P A S A 
una tienda de ropa.s y confeceiones, 
por tener que ansmtá r se su dueño; 
tiene poca exislcn. ia: huen negocio, 
lufurmes esta Administración, 
Barage U I L U I I y C i n i -
iDtomóTllei y camiones de alquilar 
SerFlclo parmaaeaie y a domicilio 
FEEMA Y MAOIZOB C O N T I N E N T A L 
Tal lerderepáradoios f voIq&bíu(Ioi 
VEi\TA DR AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACIUD.VDKS EN EL PAGO — 
ESPiVÑA 8/10 H. P. faetón, 12.00»' 
pesetas. 
HENZ 8/20 H. P. limónsine; IS.OOf' 
fíeselas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, tó.p0{J 
pesetas. 
Omfnihus FIAT, 30 asientos; 16.50r 
pesetas. 
•Offnnibn^ BBRLIE.T. 40 asientos: 
¿O.'XK) pesetós. ' 
•ruióu DENOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión BEliT.lET, "4 ' *onelada,-j: 
.̂000 pesetas. 
-AN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16 
á v i s o a i p ú b l i c o 
Mnebles nn-vos. Pasa MARTINES, 
lás baratos nadij; para fvitai; klS-
Ja». consulten precio. 
H E Á L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
I ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
I SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
.OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTA8 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
i S A N T A N D E R 
T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAí-
Ayer cSmlpaireciü amte eJ Tiribuní 
de esta Audieiu-ki yirgMio Uno-idflR 
en i Misa por átent'ado, en el Juzgá^u 
de Tior relave ga. ^ ^ 
El señor fistíaíl, en él acto daj'^'-" 
ei<> ..i'al, iinKÜilcú SUis óooidtasibS 
apiv.aami'o los bedios cQm,o coitat^ 
üvios de un, diéiliito de resistencia a 
agiemte de la aultorídad, coiioürríi tó 
l a circunisit'aniciia. áteniüianjté sexta' 
airííauílo imovemo deJ Código poitó;], ^1 
!o quie edil citó le fuiem, imiiaioat'a ^ 
¡aonja de. un míos y un diía de anem 
niiavor. 
La deferiisa, se confioaimó con la n*. 
n.a solioiitad'a per el seíjior fiscail- a 
c^tiniuiáieidn., eil seííicxr presidente'd,^ 
^ t r ó oonicíüigo d jiüicio para "sen! 
tenicki. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaW^̂ ^ 
S u c e s o s d e a y e r 
CASA, DE SOCOftfc6 
Asi'atidofi â iea*: 
Pabilo Ciiitiérrez Portilla, rio dog 
«fles; de un hiaríd'a cointaisa en d ¡a-
bin siiipic-.niiar. 
Ciriaoá l^uln'g-nez, de -U afh.s; (ie 
riétensiún de lo» ligjajinüintos deEcooó 
(irrci.iid y una, corífiiiistón con Hoíiifc 
foania en la regiííii frontiail. 
Jiosis-fa Miásntíniez, de 1G años; de nina 
[íeiridiíi iin-isa., en, ni iíodo índide (le:"i¿ 
U ianTh izfjiui'i-rdia. 
Aiiiriüio CartiéiTeiz, de 36 aifios; rie 
uinia conitusión en. .la pierna izquiî rílfu 
Ma.ría. Alvarez, .d© U años: de mía 
berrida incisa ion el antebrazo dó-
radiO'. ., / 
Iginiaici.o Ton-ñs Pérez, de 31 aifost 
de nina In-rida. cióTiífauisa en 2,a rejftón 
fronitail y conitnisinnicis eiroisLvals en la 
rrgii'.n sirpuTciliar (ierecilur. 
X'iilogas Ca.iTÍa. de 32 afiav; 
de uma íieirida oófttuáa en el dedo anuí 
Jar di» la maiin ileivcba.. 
Roga-mot W_ e&antoi tén§ám n i 
flUri'girii a Ttosotroi Wve me*** 
Km t i B p a r l a i » He tOent» • 
mw mrtmmmr* m^mn̂ Amm» m • m 
N o t a s d i v e r s a s 
" L A R I O J A A L T A " 
La. Sociedad de CoseclWos de Vijio, 
de lliairo, qiue expO t̂a tan ajainiadn 
miairoa. ha oiorgado la rep\m«e.nt'adóii 
para Sanliámdiéir y pirovincía, a. ló$\&'Í 
ñoneis Iruiiietagoyeoiia y Pelldñ, (jlnS*.; 
née luairi instiallado en su aíniacéu de 
la (pOiazia de las Escudas un dejx'isito 
dle los vinos de mencionadas bode-
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayeír, fué el siguiente: 
Comiidas distri.larálars, 643. 
Tran-senHites qjuie blan recibido al-
bcaigTie, 6. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a. sus respectivois punitos, 7. 
Asilados que quiedaji en d día de 
hoy, 139. 
MOVIMLENfTO nEMOGRAFIOO. -
Dkitrito diéfl Este (día 4). 
Naicimiicuiitois.: v-áirlon&s, ,tmo.; iiemv 
huíais, una. 
Dieifun.cioin.eis: Josefa Franco Anwy 
Jín, oiiiice mieses, Monite. 
l.aiueiano Cueto Zorrilla, cincuenta 
y ena.tro años, Genemail Espartero, 
piriiinieiro. 
MaitirLmioniois: ninignino. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TRO PE7?EDA.-(EHpec.táciiJ6S 
Empresa Fraga S. A.)-Compaflia 
de CONCHA TORRES. . „ 
Hoy, martes, a las seis y cuarto y 
diez "v cuarto, estreno dd drama en 
tr. s actus, en prosa, de Enrique Kis-
temiaeckers, titulado, «La 
SALA NAfíBON.—^Deisde las m*. 
«No mi Uainte usted diitpidla», ff^ 
tagonista: Mary Miles Miinter. W f m 
dioso éxito'. íi/* \M 
PABELLON ^^ROJV.-PeSdj W 
seis, M i ídolo» aerrern J ^ ^ a t ' 
la Iserie (!.• ^Ia%aritia t:iark). y 
tv. busca tres pies al gMo». 
I n c u a d e r n á c i í 
DANIEL GONZALE1 
Calé de San losé, númín» * 
Las antiguas pastiflaB P ^ f ^ 
Rincón, tan conocidas y aS!¡" re8al 
al público santanderino por su 1(> 
'.ado para combatir la tos y ventP 
aes de garganta, se haUan M liBC 
en la droguería de Pére? ^ f 
en la de ViUafranca y Calvo /. 
farmacia de EtAsSb. -
S e v e n d e ; » 
d«8 pisos y una planta b ü j a ^ dfl 
casas niúinueros '31 "e 
San Francisco. r-nvfEZ.-:r,ll€' 
Infornuará AiNGBLA GOOT^ 
vara, 8, segundo^ 
' vwvvwiwvvwvvvvvwvvvvi ttoMMMMAAMMMMAMÂ HMAnnm 
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¡ j f l E A D E O U B A N U E V A Y O R K 
c^ía 13 do DI C TEMO R E , ' a las tres de la tarde, sa ldrá de SANTAN-
• ? eu VIAJE E X T R A O R D I N A R I O , el vapor 
f t & i n & L I V I a r - í » C J r - i s t l n a . 
Su capi tán don Enrique ApariciS 
—.afendo pasajeros de todas clases y carrra con destino a la Habana j 
•y -para New York. 
M E A D E B U E N O S A I R E S 
Blf ía segunda quiaicena de diciemLre—salvo cont ingencias—saldrá at' 
0 l $ v m el ynpor 
f i p n r e s m r m É i p a f l o f e s 
le l a i m p a s t e T r a s t i l í i f l c i 
•] día 10 de diciemibre, a las tres de la tarde, saldrá 'do SANTAN-
, eT vapor 
' • ^ L I ^ O I V ® O X I I 
Su capi tán, don Eduardo Fano. 
Ltienao pasajeros de todas clases y canga con destino a HABANA 
-plAClU PRÉGTO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
oara R A E VNTA, pesetas 025, mas 35,C0 de impuestos. 
oS-fi V E R A E R U Z pesetas 575. m á s 26,10 de impuestos. 
RUGUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S DE C U A T R O L I T E R A S T 
p M E D O R E S P A R A E M I O R A N T E S IB 
«trasltór Jar en Cádiz a l 
g e i o a V i d o r n i a t C u g e n i a 
saldrá de aqiiial puerto, admitieBdo pasajeros de todas clases con 
¿ o a Moii.lovidoo y Buenos Aires.; 
precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, peseta! 
s 26,10 de impuestoe. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
U I L O F » B 3 2 : 
pi de Cádiz el 16 de D I C I E M B R E de C A R T A G E N A el 17, de V A L E N -
iell8 y de B A R C E L O N A el 22, para Port Said, Suez, Colombo, Singa 
íy-MaiiiJa, admitiendo pasaje, y cariga jpaira dichoe puertos y par. 
mtós, para los cuales haya estaibilecádoQ sea-vicioa reguiaj-es desd' 
puntos de escala antes citados. 
Para más ihfoi'rmies dirigirse a sus consiignaíiarios en Santander seño 
^ 63—Díim'ici'>!! telegiráíica y telePANIA, paseo de Pereda, 36. Teléfom 
HIJO DE A N G E L P E R E Z y COMfónica: «Gelpérez». 
.onsumido por las Compafiiai da loa ferrocarriles del Norté 8b E»p» 
!; Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a \* 
Jotera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» de va-
.Manna de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica i 
w Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjerai. Declarado! 
lfes;a) Cardif por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudea p a r a fraguai. — Af lomeradoi» — PlKfc 
ínM metalúrgicos y doméstico!* 
H t o S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a A o t a 
ttíoj. Barcelona, o a v i agente en M A D R I D : don R a m S a T o p é i s 
5?, XII, Ol . -S. 'VNTANDER: S e ñ o r e s H i jo de Angel P é r e z y Compa-
JIJON y A V I L E S : agentea de 1 a Sociedad Knl ieré E s p a ñ o l a . - v ^ 
don Rafael Toral. 
otroA informes y precloi, airisrlrts a l a i oflcinSI K i fiB 
m e n e a 
íillirluit i m ú m S l m eiiliiltifi 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M i i l ü m M T a i g a s i M n M m i 
f t h m w s t l i d a i f ijas de S s í n t l i d a r 
«¡¡•i i L E E R D A M p e l 1 3 d e d l c l e m b F ^ 
S P A A R N O A M , • ! 2 d e e n e r o d e 1 9 1 3 . 
M A A S D A i a , e l K 2 4 d o e n e r o , 
uib^ E ^ A I H , eB 1 4 d e f e b r e r o . 
Ka HAl*síi]eros dé Primera felá «e, •egunda económica y lefcafS &Ia 
«üABANA, V E R A C R U Z , TAM l'ICO y N U E V A O R L E A N S . También 
carga para H A F A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C Q | NUEVAi 0 1 -
p a s e i o s 
w a b a w a ¡ t h a c i ü z i ; J A u m m i n n Ofiim; 
lll*** P t M . L m ^ S Ptas.I.ÍSC^S Ptaa. 1.676'25 
^jeonómict . ; 867*75 • 942,75 » 988 FtAi lMTlñ 
mamaria, > 558'25 • 69C'25 590*25 • 71^26 
^ p e ^ ^ o t o a Ioí JmpiiBitoa, a I x c e p d a i i ] N l M f l Dxlwuafc I D 
T83nvtaP0[e? aon eompletamenle bñevoi,- fconstruídoi gií W gresent» 
i!otes' el^je 69 de 17.500 toneladas c a d á tmo. F n primera clase, loi 
^Rnn !í l-Tla.y ^ do3 personas. E n Begunad económica loa ica 
ÍS, rTTAirr.DOs y de C U A T R O ¡literas, y en tercera, los camarotei ion 
Ra ei t l i 0 y S E I S literas. 
(^lijtp3'1,18 de terc&ra 89 Iia botado S 'estol ^ a p o r í l S i im9 m a » 
LreconiCa'iCon 0bra3 do los niejores autores. 
É ^ a í r n r r a los se3iore8 pasajeros gue se presenten en 'esta Agen 
P y ro^ 3 d8 ante lac ión , para tramitar la documentac ión de mb 
firatort SU3 bill3te3. 
raxt^t^9 informes, 'dirlglrsi S s i agente sn S A N T A N D E R y 
?nA7CIÍC0 G A R C I A , W A D - R A S , 3, pral .—APARTADO DiE 
^ A X D E R E L E G R A M A S * T E L E F O N E i M A 3 « F B A N G A l 
^ P E l n ^ n ^ í 1 1 ' B I S E L A R Y R E S T A U R A R T Q D S C L A S E D E L O 
L ^ A n n a í ^ ? F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — L U A 
C^Q- AmÍT Ü M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
ó* ds . Escalante. n.« 4.-TeL -Fábrica. Cervant i í . V 
" s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
C o m p a ñ í a H a i ^ r g u e s a - í r a e r i e a n a 
E H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L I M M R S Q O L A R H E H S U A L E N T R E 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r f a i i w M s a l i d a t del puerto de S J Ü i T A f l P E t l 
I s e t t i e t ¿I 2 3 de d i c i e m b r e , e! vapo r 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera .5las6.5 
' E l ?2 de E N E R O de 1923 sa ldrá del pujarto de S A N T A N D E R el matmíf leo yapor de nüieva; const iücci^i í 
T O I _ i E S X > O 
de dos hél ices , de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todóa los adelantos modernos, adml-
ciendo pasajeros de pr imera , segunda y tercera dase. • 
Habitaciones de lujo, amplios y c ó m o d o s camairoies, todos exteriores y magníf icos saüones para el pasaje 
te primiera y scgTunda cilase. 
L a instaí lación de l a tercera dátse en este vapor e©tá construida con todos los adelantos modernos y re-
me las mayocres coraiodidades po^ra los pasajeros de esita dase. Tiene para los pasajeros de tercera clase un 
íaJón comedor, y las comidas son servidas por camareros; p o d r á n disponer a d e m á s de camarotes de DOS, 
'TTATRO y S E I S l i teras y los puonfes de paseo son amplios v cómodos . 
Para m á s informes dirigirse a CARLOS HOPPE y Compaiíía-SHNTJIHDER 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
B A L O O M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C i A . - C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
L I N E A P E P I N I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
M J E S DE LUJO DE SANTANDER A HABANA 
E l 15 de D I C I E M B R E sa ldrá de Santandor el grande y magníf ico vapoi 
español 
G A J O i s a 
Capi tán: DON L U I S D U R A N 
idmitiendo carga y pasajeros de todas dases para HABANA* 
Primera clase 1.350 ptts. \ 
p r e o i o í . . | s & : : : : : : : : : : : : ; : : : ' i f ^ m - { ^ i o S i m p a 6 B » o . , 
Tercera id 500 — f 
I M P O R T A N T E . — E N S E G U N D A C L A S E H A Y C A M A R O T E S D E DOS 
L I T E R A S P A R A MATRIMONIOS, S I N A U M E N T O ALGUNO E N L O S 
P R E C I O S D E L A S L I T E R A S . — R E B A J A S A F A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
S E G U N D A C L A S E , D E L 15 POR 100. , 
L a sal ida siguiente l a e f e c t u a r á el vapor I N F A N T A I S A B E L en l a porj-
mera qjuinoena de enero. 
P a r a m á s informes, diricrirse a sus consignaitarios 
M U E L L E . 15.—SANTANDER 
Vapores correos ingleses, de dos y tres h é l i c e s . 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á ; 
S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
V a p o r 9 e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
Rdmitiendo carga y pasajeros de PRIMERA y SEGUNDA clase, solamente, p a r i 
HABANA, COLON, RALBOA (Panamá), C A L L A O , MOLLENDO, ABICA, IQÜL 
QUE, ANTOFAGASTA, VALPARAISO y otros puertos del Pacífica. 
Esto buque dispono de lujosas instalaciones para los pasajeros, con camaro-
tes de una,1,dos j cuatro literas. Trato esmeradís imo. Rebajas especiales par í 
familias. 
Precio: 1.a clase para Habana. . . . . . . Pesetas 1.650 
— 2.a - - - - 830 
Además los impuestos. 
.Para (oda clase de inlormes, dir igirse a sus Agentes en Santander 
9 i ] a 8 d e B a s t e m c h e a . - F a s e * d a P f i r o d a r m m . i - T e l e f o n o 41 
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fl 
« ¡ a c i ó n 
de glicpro-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL.—Tuberculosis, caparros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—P?>cio: 3,50 pesetas. 
MuievE? preparado compuesto B i 
tencia de .anís, Sustituye con 
(fran TentajS a l bicarbonato en 
iodos sus usos.—Caja, 3,50 ¡.esetai 
olearbonato jdo sosa, pur í s imo, 
) E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Rernardo, jaóma tl.-Ma^rW 
D i sreatl las principales faraíaclaií l l E i p l & X . 
S a n t a r ' d e í 3 i p E R E S DE1¡ M O L l ^ ] 
F A B R I C A M O L I N O « í S T 
A S i 1 ? R . A . 
Se d a n vulcilta tra.jcs y abrigos, á 
príeciois cco-i km ritióos. 
SAN J O S E , 9, S E C l ' X D O 
desoa «. finr.-i vimbi. Inlornjiaráai, ctí 
esta A<i;iii!¡.ui.siía-acióJi.. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
P R E C I O S BARATÍSIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, l4 . -TeIé íono 5-67 
P a p e i e r a L e v a n t i n a 
[ C O M E R C I A N T E S l No comprar pa-
pel en ardos giis y paja, en re&ipaa 
dases confitero, mani la y seda, y so-
bre todo P A P E L P A J A P A R A E M B A -
L A J E S , en rollos del t a m a ñ o y médj -
la que ee desee, s in consultar pre-
cios con los representantes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
~njta Q a r a , 18. Teiéf. 1-47. 
l Í i l l 8 í l l i ! í ? l l B I - I Í I Í I I 
de O n t a i t ó d a i B u r g a s 
iEKVieiO IIHSIO n v u o i i a i 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a laa 10!15'd« la M a l l U 
De Burgos: a las 7*50 ídem Idem. 
Combinación con loa ferro*anrilta 
de Santander a Ontaneda y da L a l o -
bla, en Cabañas de Virtas. 
para fundición de bierro y bronca, 
A V I S O S : B U R G O S , 26, T A L L E R 
íe vendo en el pueblo de Mazcnerrao, 
on buen salto de aguas, a propósito 
j a r a alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
R I O S , ComerciPí T O R R E L A V E G A * 
Sa reforman y raelven fracs, amo 
tina, gabardinas y uniformes. Per 
íección y economítt.. Vuélvenae trajei 
l gabanes desde Q U I N C E peseta^ 
M O R E T , nilmerQ 12̂  iegando. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BASTO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 OTS. 
• B O B T I E N E U N BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40» 
ARRABAL.. I « 
9AN7AÍÍDJ ü ; M a n u e l á l n z 
E N T E R C E R A P U U U 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
NUESTROS CORRESPONSALES INFORMACION DE LA PROVINCIA 
"El Pueblo Cántabro" en Torrelavega, 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
H a b í a e x p e c t a c i ó n por presenciar-
l a y Ha tr i ibuna ipoiblica se l lenó de 
giente, á v i d a de oteervar las nuevas 
íirgíuidlaisl ;di8 los conoeij/ailes uquier-
distas, y se poiiedie asagiua-ar que su 
i n t e n c i ó n ¡no q u e d ó deifraudada. 
Apenas abier ta l a ses ión, el conce-
j a l que diirige l a m i n o r í a republica-
na, se opuso terminaniteinente a qiuc 
•se diese lectura del acta de l a sesión) 
anterior , argumisnitando que en una 
ses ión ex t raord ina r ia no puede leer-
se ni a.probarse el acta de l a se s ión 
o r d i n a r i a anter ior . 
Contestaron los concejales dere-
chistas qiue en l a ses ión ex i i ao rd i 
a i a r í a deben t ra tarse ios asuntos de 
l a convoeatoria, y c^mo en pr imer 
término1 v e n í a l a le i i tu ra y aproba-
c ión dol flicta anterior , pai-a sacar n 
conoun&oi la) vacante de secretario 
muiniiciipail, solicitaiban la loctua'a, 
Cioníoriíjíe ÍLo iprescrite l a ley . 
Se qpuso el s e ñ o r izquierdista, d i -
ciendo que él bab ía . le ído que no po-
d í a ajOTobarse eí acta, y a l piregun-
tórflie d ó n d e lo h a b í a le ído y en qué 
antíicuiloi fr-igai basaba su oipc¡sic'ión, 
reiplicó que no t e n í a por q u é dar m&s 
cxpilicaciones. ¿ E h ? ¡Qué razona-
mientos ! 
ED atcnlde viacilal)a, s.i ordenar la 
leeitura del acta o qo, .pero ante l a í 
oniradas, yocea W gestos insistente-
' de las izquierdas, se dec id ió por nc 
acceder a la ;petición j u s t a de las de-
í-echas, angumentaindo que él tam-
b i é n ¡o Había leído en u n l ibro , qi i f 
no suipo decir cuáíl, y que as í se k 
h a b í a n aconsej ado. 
Las dere;chas f o m i u l a r o n l a oipor 
tíUiñia pro.lpisía. hasáncllose en que 
ñiuín cuajndo en las sesiones extraer-
dinairias no puede leerse el acta d( 
la ses ión anterior. Sí debe Imcprn 
calando se íliace constar a s í en I i cpn 
HoCatoriá, porque a s í lo preceipíúa !• 
ley. 
" i efet'tivnuwnte, itodias las perso-
nas competentes a 'quiea)es so ha so 
met i i lo la consulta l o af i rman a s í ra 
twulamci t l c . 
De modo que ya ven, el s éño r M.i 
zón y el alcalde, que no t e n í a n razoi 
a l Oipone.rse de u n a manei'a tan vi( 
lenta a lo que era u n derecho de le; 
concejalee soa ic i tan íes . 
Y a ú n llegó a decir ^ ra i lea lde : úl 
que dice la, Pres iden¡c ia es l a ley» 
Aviada estaba l a jus t i c i a con esa i n 
ter ipre tac ión , que luego se h a b r á con 
vencido' c u á n e r r ó n e a fué. 
Siguió l a ses ión , y a l rodaotar la-
conidiciones que h a b i ú n de r ü u n i r le 
soflicMantes a l a plaza- de secretario 
.-os i7,aiHi..>rd:ot.as, que no pronuncia 
r o n una [palabra m á s , que por boc 
del que bace de jefe de dioba min 
ría, , se ret i rai-on ¡iM sa lón , pcrqi ; 
el alcalde puso a votaición l a redac 
d ó n de las condiiciones del anuncio 
a lo que ellos se o p o n í a n te rminant . 
monte, pero y a el alcaide no se a t r é 
v ió a cometer o t r a ai-bitrariedad } 
no tuvo m á s remedio que acceder , 
lo que en estricto' derecho p e d í a n lo-
ccmoejales de l a m a y o r í a dcrecliistr. 
Durante las discusiones, que adqui 
r i e r o n tonos violentos, surgieron m 
incedentes, algunos de ellos h u m o r í ^ 
ticos, que r ió de buena g&m e¡ pú 
bíieo, d á n d o s e cuenta de Ja ijilencio» 
que llewiiban los reipaiblicanos de opo 
nerse a qiue se apn,obas»3 ell arta, y • 
ene so anuncie l a plaza, pa ra i r dan-
do largas al asunto. 
Como el pueblo se ha hecho ca rp 
del g r a n i n t e r é s que dichos s e ñ o n 
t ienen por deiterminado aspirante, a 
que quieren iponer po r encima do to 
do en l a S e c r e t a r í a , s in reparar ei 
h ^ m^riio?:. son üniámiináes la9 censu 
ras por t a l iprocedei-, y m á x i m e ipan 
el alcalde, al que le manejan a si 
oapniiciho. 
Bien es t á que cada cuaíl tenga sr 
oipinión; ]>ero no puede toilerairse ei 
modo'' alguno que el alcalde, preva-
l i d o de su cargo, quiera vioilenitar e 
eurso de l a a d m i m s t r a c i r í n muinic! 
¡pal. s a c á n d o l a de sus canees legales 
Esto" no puede itoilerarse y Ikwtiii 
raos públicaimi3nte l a a t e n c i ó n del d ig 
no g o l n m i i i n r c iv i l de l a provincia 
¡para coimunicaiile este abuso de la 
autoridad, muniicipal , a fim de que 
le (ponga coito y s a n c i ó n antes de qu^ 
se or ig inen mayores males. 
Drbe. hacer saber a l alcalde señci 
Rnliz de Vil lá que debe d i r i g i r las se 
siones con. ámiparciailiidad y a j u s t á n 
dose a l a ley, y no opon iéndo i sé ' a le 
que justiainicinte piden algunos con 
cejiailes. 
• Tampoco, por' l o visto, tiene, gana? 
'de pn-Nii-ar ed a-iuincio de la vaca.nlc 
de seióretário en e l ' ;(Boilcitín Oficial», 
v esto uirgente se haga, por baber-
lo acordado a s í el Ayuntamiento , y 
. (corepue, el secretario dimis ionar io se 
va ya. ¿A q u é conduce tan ta demo-
ra? ¿O es qíue el alcalde de Torrela-
vega qu¡ore t a m b i é n dtesaiender esta 
obiligacinn, como tiene desatendidas 
todos ios servicios ded pueblo? 
Cree el alcalde qiue con que le 
a c o m p a ñ e a Santander el. diputado, 
.ya puede obrar a capricho^ en su 
cango, p e m e s t á m u y equivocado, 
porqne s i no h a y sanción; superior 
que le contenga, el pneblo s a b r á apre 
ciar su desdichada labor y l a op in ión 
¡ lúhlica l o idiajiú l a s a n c i ó n de censu-
ra que se merece. 
Y no queremos ins i s t i r m á s sobre 
este- asunto, peiix> s i se t r a t a de re-
solver lo violentamente nosotros nos 
Ambas bodas se ceiebrai'on en fa-
m i l i a por el lu to r iguroso que las 
fami l ias guardan . 
Dieseannoe a los mievoe espofeos in -
íe-iTOinabtos lumis de- mie l . 
H . V. G. 
Barreda, 5—12—922. 
DESDE LOS CORRALES 
FUTBOLEiRIAjS 
El par t ido de campéoriiato, serie 
C, que debíian halber jugado el do-
miingo los eqaiiiipos Cáünjpuzano F . C. y 
Eiuielna Sport, h a sido suspendido' e ñ 
vis ta de que ei Comité no d i s p o n í a 
cuidaremos de sacar a re luci r m u - l de á ^ i ^ q p é juagara el mismo. 
chas, verdades, que seguramente sor-
p r e n d e r á n a nuestros lectores. 
DESDE BARREDA 
E N T I E R R O 
•En qil inmíodia to puioWo de Vivedla 
SQ verificó el líltimio jueves el de la 
n i ñ a de tres a ñ o s , Mairía de los An-
gelíes Lieispe Biaisave, siendo és te unía, 
vit-rd adera rnian.if estec i ó n dt 
prueba de las mnidlias s i m p a t í a s con 
quie sus padmes cuentan. 
A sus afligi'dios padres dámeos nuef 
t r o ináis sentido péciaimie. 
U N A MACOSTA 
L a l levaron a efecto efl domingo 
ios jóven-'is de Vi-ved-a en una prade-
"a. donde do anteniano se hizo una 
gr an hogueira para oondimentatr las 
sabrc ía i s castafuas, a l ternando con 
-m i idos tragos de (fccflairete)), que en 
algu'nos produjo los consabidos efec-
'os, pasando l a tarde alegremente, 
anim.ando t a n agradable fiesta con 
;anfcát>ñies y baiilamdo con entusiasmo 
nuieatauj y a en deisuso «ipiericcte». 
En tndns dejó girato recuerdo tan 
honfista d ivers ión . 
RODAS 
El día 3 de! o r r i e n i c , en la iglí-sia 
pair.roqniail de HinOjedó, se efectuaron 
in. do 'don Vi rg i l io Díaz y ' l a sin ipát i -
•a y bopfdadosa señor i ta . Pmdie-ncia 
Caballo, y la do l a s i n í p á t i c a y joven 
señjorita Josartla Selaya ;y dón Mar ia -
•vo Díaz . 
Bandi jo l a u n i ó n el p á r r o c o de di -
•lio pueblo. 
Este tenidtt-á l u g a r el p r ó x i m o d í a 8, 
en los oamipos del Miailecón, si l a So 
ciedad G i m n á s t i c a cede a los conten-
(¡¡entes su m a g n í f i c o campo; s i no, el 
encuentra se cel -brará en Barreda, 
en los Ceáp^ús del BaiM-eda Sport. 
E l ntatcíh es esparado con in te ré s 
por los aficioniados, que esperan min-
cho de l a a c t u a c i ó n deflí equipo aa 
seno, cuya oaiiiaicterística es l a codi-
cia y vaileintía piara no dejarse arre-
duiedo, i i),atan' ei t r iunfo ; poco a poco sus ooun-
' ponenites van adquir iendo ((.formiai» en 
-1 ditfícia arte del «ocihut» y l a cianbi-
n a c i ó n , qjue les ha de valer miuchot 
t r iunfos. 
CINEMATOGR A F I C AS 
En el espacioso s a l ó n de las «Es 
cuelas» siguen las henmianios M i r a 
poniendo en l a p<antalla las nuejicines 
creaciones de los ases y estrellas del 
ante mudo. 
Ay-sir emipezó a proyectairse la es-
tuipenda peMcula <tEil telófonio de la 
nmiiarte», grandioaa pa^oduicciión, que 
oaiuisia l a a d m i r a c i ó n del mámiOTofep 
póiblico qíue acalde a prese nciair las 
sesiones. 
TEATRALES 
Deeipiués de tra:ni3ciu,rwidíos vairios me 
seis en la máis completa inacc ión , ha 
vueflto a su a i i i y i d a d de aüii- s la 
Aginupaición antíaticia., que en eil Ca-
-¿•"ino d i r ige íiMléstrb i'U n amigio-, el 
roniipistente aficionado don Daniel Ha 
llaidlo. 
¡Paira c e l e h r á r l a fiesta de lia Puirí-
sima, l a (ccompañía» del amigo Da-
niel pireioara una fiesta teatral , . que 
í e n d r á lugar el p r ó x i m o d í a 8, y en 
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvv^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L A A L E M ^ N I ^ D E H Q V 
BERLIN, POR lA NOCHE 
X I I > y al s inmy y al tango, como' bailes 
D e c í a m o s ayer q u é E e r l í n moiría dle moda, y el segundo, que consta de 
ul dar las nuievé de l a noche y decía- una enorme cant idad de palcos, cu-
nos bien. L a inmensa pobl ic ión que yas barandi l las caen sobre el infe-
ni de l a g ü e r a h a c í a famosa bu T,WV, de modo quie desde ahajo se vea 
i a noctuirna, dando quince y r a y a Lo de a r r iba y desde a r r iba lo de aba 
i la de P a r í s y San Petersbumgo. r9é jo . E n ambos pisos, y con arreglo 
as tiene que ver ahora con l a Pol i - a las ú l t i m a s disposiciones amierica-
ia, que en modo alguno, y en nom- ñ a s , que son las amas en estas cosas 
>re de l a é t i ca y de l a R e p ú b l i c a so- de l a juerga, h a y orquestas de jazz-
•ial. la deja sacar los pies del plato, banid que no cesan u n punto de alli-
Unase á esta res t i ' i cc ión l a fa l ta dé menta r con sus tromipietazos v golipes 
linero y se expaiica,rá cualquiiiera la p;a béirbana a l e g r í a de los bailiairines. 
muerte de B e r l í n todos dos d í a s a laa E n las meisas no hay paira quié decir 
tuieve de l a noche. E n efecto, Aqu»-1 quie se come y se beibe tíjiáfi do la 
race u n b e r i i n é s d e s p u é s de esa hora cnenta. y tamipoco hace fal ta indicaa 
si .nio^ l l e v a t u n marco en e l . bolsillo? que glsa, Margaret te , Be l l i , Char-
••Va a pasear por las inmensas callas Gierda y d e m á s dis t inguidas jó -
3ia2 p l a n determinado de distra.eeión'. ' Venes del honor averiado filan las má.s 
Por eso prefiere acostarse y aguardar hni.ftpesantes lecciones que aprendie 
'.raniquiilamente al d í a p r ó x i m o , a ver. ríx,n en i a univers idad del Vicio al 
ü con la nueva luz le llega la fór- .conjunto de s e ñ o r e s de buen humoj 
oiiHa pnecísa para resolver el proble- ba i lan con ellas y se emberra-
ma, cada vez m á s com,plicado de la d m n can ^ a t ro no 
ida. Y como esto le ocurre de os ^ f m & :a,T es ^ &TÚri, 
natro r n ^ m s d e ^ h ^ t ^ ^ de. B ^ - todo ^ de muchachas v vje-
hX\ ? , a ™ » ™ ^ * u r^ f i r í i-as pintadas que fuman m c é é a n t e -
" t S ^ ^ l ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ y o á n i t ^ tonadil las entre la-
mdpd do n n t a en el m a y o r de k , ^ inevitable v señor i l ru-
^ T ' ^ r J Z u S j t ^ ^ . I Z I ^ *>iá p ' m o n ó c u l o luciendo : estre-
t J f n n i1'' ^ cruzan-d.- ^-asaiS toalieiais d,e lóiS tie^mpos en que 
^ S l ^ n tiene l u ^ e s e ^ a b l a « ^ n Z ^ V ^ t í 
aS i i l o ? t M u n a t l r t a en W á s b i n g t o n , que tan 
.or lo menos Ims^ l^s dô e de la h ^ hnilbo de darse en los 
noche y esos lugares oslan en la» amentos de su carrera, qne nadie 
aneiores calles v tienen grandes, l u - . . , . , , . 
iosas y llamiativas entradlas para que decir quie r e s i s t i ó su m i r a d a sin 
•ladie que los Imisque pueda confun- inieendiai-se de pas ión . . . Y con l a Pu-
lirse de puerta. Sólo en l a Jagerstras- .h™ ^ nnonocuilo, e s t á n l a c lás ica 
íe e s t á n insta í lados c u a t i s o cinco es- duquiesa polaca y l a acostumbrada 
i a c iml t o m a r á n pa i t e las dist ingui-
das y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Glor ia Gai 
cía , Oatal ina Cebadlos y . M a r í a J e s ú s 
•S iJa -, Van los conocidos j ó v e n e s y-no-
tables aflcioruad'OS Fríunciseo Macho, 
Ali r.aia G. R i w s y Lu i s Anee, afointu-
nados int-éaipietee, qíue en dlsitintaa 
iocasionies nos dieron mueistras de sus 
felices diisposiciones piara el arte de 
Tallía. 
Ell aficionado seño r Tai niel intorure-
teirá u n bonito niionoilogo de López 
M a r t í n , y como fin de fiesta, d i s t in 
guidas s e ñ o r i t a s e j e c u t a r á n , en el 
piano escogidas co'imposiciones. 
L a fiesta, como tantas otras, alean-
z a r á u n feliz éxi to, que vaüdrá nm-
chios apAansos a damias y galanes. 
E L DUENDE DÉ B U E L N A 
TjOS Corríales. 3—12_1!)22. 
DE SOLORZANO 
R I Ñ A SANGRIENTA 
Al las diez y media de l a noche del 
pasado domingo disputaron los v*. 
' cinos de este pueblo Manuel Camí* 
P e ñ a y Abelardo Gómez por causa 
que desconocemos. ' ^ 
Alidlardo Gómez, padre político dd 
Manuel , r e s u l t ó con aügunas heold*» 
de o a r á c t e r grave, que le produjo p! 
p r imero con u n dalle. 1 
E l digno juez mun ic ipa l don U}m\ 
Palacio se p e r s o n ó en ei lugar (S 
hecho, acomipialñado d d secretario se 
ñ o r López A l v a m d o y del com^tvm'' 
sal de E L PUElBÍLO C A N T A B R O T 
Sollái-zano. 
Iraitediatamiente fué deteni'j)r) ^ 
i ardo Gómez. 
E l herido fué t r a s ü a d a d o a la en. 
f e r m e r í a que existe en este pueblo 
d ó n d e le fué practicada la conv^ni^ji! 
te asistencia por el médico titular 
don 01 emente Guiesta. • 
E L CORRESPONSAL 
Soílórzano, de diciembre do 1922. 
busca torpiemiente e l . poirtaJ. de un dando cumiplimiento a una á\&mL 
hotel donde pasar , l a notóhe. " c ión tesitamenitaria de su difunto es* 
BieirMn, ajena a todo lo que se lie- poso, pone a d i spos ic ión de la Aso-
vuelve en sus e n t r a ñ a s , duerme plá- e l a c i ó n de la Ca.rida<l de Santamier 
cidamente, bajo el resplandor de las l a cant idad de diez mril pesetas. ' 
estrellas, sui s u e ñ o de gigante... Seguidamente hizo saber a los re-
E Z E Q U I E L CUEVAS dauCtbrée de los per iód icos el señor 
\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ Serrá . i i una no t ic ia lamentare. La 
U n a confe ranc l a , de que h, y se p a r a l i z a r á n todos los 
IraJiajcs en los Altos Hornos de Nue* 
Centro recreativo cul- parece, por l a necesidad de limpiar 
tural de Campoglao 
'ulpendes Bauemschanken (cabarets), «cioociara» de Roma, pobres viajeras 
donde se dan c i ta a d ia r io las más extraviadas en Beai in en los d í a s te-
ijwóéttó cocotas, los m á s curiosos ex- a-ríhles de l a gue r ra y que esperan 
U-anjercs v los m á s alegres y acan- n'och'e tras norf>3 ^ avGlituiv(.vo que 
Jaladns padres de fami l i a . E n otras consigo a o t ro mundo me-
f,nrandcs v í a s y en otros lujosos ha- 3<>r, donde puedan kieirso joyas ya-
t r idfi , lo mismo en Chanlcttoimhurgo, Jiosas y pietes leigitimas y donde los 
que en Copenick, que en Neukol ln , hombres sean capaces de arruinarse 
qu • en Reiilín—iSchoneisberg, esos ca- P®1' U!na nmjer . . _ 
barets t ienen urna d i é n t e l a fija que Podios esos centros de vicio v i -
da l a v i d a a muicibos tax is y a no vio Rlerl ín su yiida de noche, viida 
•iiocos camiaaieros, u n poco tristes por- e f ímera , , que comienza a las diez y 
quie las bacanales no duran m á s que acaba a las doce, bajo el mandato 
hialsta las doce de l a noche. temible de l a Po l i c í a . D e s p u é s de e&a 
n ^ r r i b i r uno de estos cabarets fue- hora, mulero deflniitivaraente todo has 
ra empresa para l lenar un. poriódi- t a el d í a siguiente en que, con el. 
co, por lo que p ^ e r i m o s decir que amanecer, cruzan las calles los pifi-
en ellos se h a n empUeado las ma.do- mieros camiones y los pr imeros ómni 
ras m á s raras y los mámmales m á s bus. E n tanto, sólo a l g ú n que^ otro 
costosos, los bronces m á s finos y loe í ranse iun te rezagiado se det iene 'ante 
vidr ios m á s puros. Genera í lm^nte es- ios puestos de saflcilTichas que l iay ba-
tos cabarets t ienen dos pisos: el jo el puente de la Friedrichstrasse, o-
priraero, donde se rinde culto al fox esta o la otoa pareja medio boau'aoha-
li piar 
los bornes. 
. — ¿ Y cómo p re sc ind ió usted "del Go-
bierno c iv i l de Barcelona?—pn-eguntó 
U N A CONFERENCIA u n . compañorn . 
C u numerosa y d is t inguida -con- — E s o — r e s p o n d i ó el aludido—fuff 
ourreneia fué celebra.da en la noche una i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a de un m 
del s á t e d p ú l t i m o la qu iñ i a con le- r iod js tá , Estaba yo en Baredona por 
rencia de l a s del curs i l lo que ha or- asuntos pártikiuCarés y charlé mi rato 
ganizado pana esta Sociedad la Sec- con el s.-fior Ardanaz, que es muy 
ción de Ciencias Pollí t icas y Morales ami.«ro irh'o. .#* 
del Ateneo de' Santander. ' Alguien, tergiversando l a verdad, 
Corr ió é s t a a cargo del respetable c reyó ver. en l a entroyista un camiüf» 
s eño r don Buenaventura R o d r í g u e z de «Gobiernes» , y eso fué todo. / 
Parets, qu ien í u é presentado en hre- E l seño r S e r r á n puso término a la 
ves frases al audi tor io por el joven c o n v e r s a c i ó n sostenida, diciendo: 
l i t e ra to Rie ra Ganzo. quien, al ha- " — ¡ Y a v é n u s t e d e s ' c ó m o ni el señor 
cerlo, tuvo palabras de elogio v sin- Ardanaz p o d í a aspirar a menos, m 
. cridad para el Ateneo de niiestra m i humiMe persona podía tener pre-
cajpitail y p a r a ett- dis t inguido confe- tensiones de m á s grande miagnitudl 
1 i-nrin lito. maaa.waaa.wvaaaaaaaaa.v\avvvwvvvvvvv\\vww\ 
Interesantísi imia y amena transcti- L e s m i s t e r i o s de la ciencia. 
rri<'i toda l a c o n v e r s a c i ó n del s e ñ o r —— 1 
Rodr íguez Parets, emien desa r ro l ló A l Af%f\tf\w \ / a I l l s i n f ÍO 
con gal larda mláestrfa y notor ia sen- M I I J O C l O r V d l l i a n i IV 
ciUez «Las plantas y las flores en el 
mi to y l a leyenda.», que era el tema 
de delicado estudio. 
D e s p u é s de d e s e n t r a ñ a r el sígnifi- P A R I S . — Ell prefecto, deü Sena, M. 
cado de m i t o y leyenda, p a s ó a refe- Xui l lard , l i a estado hoy en el hospital 
r i r l a v i d a en generail de las plantas l iar ibais iere . a saludar al doctor Val-
y las flores; luego, con l a gala que llanta r a d i ó g r a f o oficial del hospital, 
en el diistinguido jurisconisuilto es pe- a quien aoaíban de araimlar ei jiíazo 
r u l i a r en sus conversaciones, -mani- dea^echo. ' . 
fesió d i f e r e n t í s i m o s usos y costum- Eí doctor Va i l l an t , v íot ima voluima-
bres de los pueblos antiguos y, l a fe ria de .una Ciencia, de l a que uno de 
quie casi todos demostraron siempre los precursores haibía sido ya opena-
en el cúilto de los á rbo le s . do diez veces y no t en í a m á s qwe ei 
Numerosas leyendas sobre l a «den- brazo derecho. 
amputan un brazo. 
d r o l a t r í a » , fueron u n a de las partes : — 
m á s interesantes del val i . sci t rabajo A I n e m s i a o f P A ^ flA Saf l*1 
del seflor R o d r í g u e z PapetS. q.uián M 1 0 5 m a ^ S i r ü » WCi i i 
tander. consiguió l levarlo al fm Qpn el mismo l i r io , galanura y sencillez a u n mis-
mo tfempo, hasta que una es t rum- re f le jándose en el «Presupaeslo 
dosa salva de apilausos, otorgada mumic ipa l» expiuesto al público mfi 
por d numeroso publico que Uenaba reclamaciones los acuerdos recieniW-
rl saHón, fué eü premio mierecido a rneni+e adoipta.doiS por la .Tunta locoi 
tan p e r i t í s i m o trabajo. » f].p p r i m e r a E n s e ñ a n z a v por el ex-
A las n u m e r ó o s felicitaciones que ce l en t í s imo Ayuntamnento respecto .a 
ha recibido el señor R o d r í g u e z Pa- cmirr^nisaemn de vivienda capa2 J 
retéis, nn imos l a nnestna m u y sin-1 decente que las disposiciones vigen-
cera. |tes nos asignam, me peí-mito convoy 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxaaaaa^vvvvvvvvv^^ a todos los señores maesi í 
De l Gobierno-, Civi l . imiaestras de este término l 
Hoy se paralizan los 
t abajos en los Altos 
Hornos de Nueva Mon-
taña. 
Los informadores de los p e r i ó d i c o s 
locales fueron recibidos anoche en el 
Gobierno c i v i l por el gobernador pro-
Dietario, don José S e r r á n , llegado 
por l a imiañana de l a corte. 
L a autor idad c iv i l se poses ionó i n -
mediatamente del cargo, cesando en 
su in t e r in idad el secretario, s eño r j 
C a l t a ñ a z o r . 
E l s e ñ o r S e r r á n dijo a los perio-
distas qíue no h a b í a regresado antes 
.por l a enfermedad de su s e ñ o r a , la 
que en l a actual idad se encuentra 
mej o r a d í s i m a . 
D e s p u é s les comuinicó que el direc-
tor de l a f á b r i c a i<Cirag''S F r a n c a i s » 
le h a b í a .enviado una caria, r.n la 
que sé dice que no puedo .. acceder a 
a d m i t i r a la. Coin-Lsión de hucl'g.r; 
pero, , a ñ a d i e n d o , qne cada uno pue 
de w ilicitar la r e a d m i s i ó n por la Ge* 
rencia, si a s í l o estima oportuno. 
T a m b i é n les hizo presente que ha-
b í a recibido u n a carta, firmada por otras tantas lajiunu"" ^ ^jt-o---
d o ñ a Simona Raraa i r i l a rán , viuda del El Consejo deI,.Mo'n^ v e i ^ ' r 
don Mateo Gómez, car ta que procede c o n c e d i ó u n donativo a ̂  
de Bilbao, y. en- la. que se-dice qué mil.. pesetas pai"* -obras 
a u n a reunkxn, que deberá celebrar-
se hov, miartes,' a las cinco de-Ja w 
de, en las Escuelas de ^ a n c * . 
para aeordai- l a forma n^8. ^nde. 
niente a l a defensa de ^ ^ . ¿ L , 
reciios, bruscamente m ^ ^ ' ^ p g j d a d 
Nó. necesita encarecei-os la n ^ m o a . 
de vuestra ^esencia, ^ f 1 ' 0 ^ ^ ^ de 
ñero , el vocal maestro en Ja J%e ia 
P r i m e m Bnséñanzia., Isaac 
E U / l o n t e j t e ^ 
El Rey Inaugura el nue-
vo edificio. 
M A D R I D , 4.—A las once ^ [ l ^ -
ñ a ñ a Su Majestad el / ^ I ' rr€CliUa Y 
ña;do del m a r q u é s de l a i , ^ 
de sus ayudantes, e9t"vopf"d,ad, con 
vo edificio del Monte de./0 Luracióii-
ofcjeto de asist ir a su ^ ^ t e del 
F u é recibido por el P J f 1(duque & 
Consejo de Admin i s t r ac ión , " cuai 
Fproi 'mnNúñez, ^ ' ^ f ^ J ^ n d a s - , 
r e c o r r i ó todas las d e i P ^ " ^ ^ 
Luego-h izo ocho ^0,d.e 
u n a peeeta a favor de cada ^ y 
los miemhros de la. ^ 1 % ^ j ^ » 
doscientas de a "'nc0T,JLjta(la-c- H 
otras tantas famlilias es(r:picdnd 
